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Mill?ALBUQUERQU ning joubna; LioAJJ3L --S -
THIRTIETH YEAR. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, SEPIEMRFR 16, 1908, lly Mnll 00 pis. a. Month. Ringle copien, S cents.
My Carrier 60 rent a month.
CHARLES EVANS MUGI ICS, NOMINATED TO SUCCEED HIMSELF
AS GOVERNOR OE NEW U)Uk.SOCORRO FAIR BRYAN INVADES; SLACK POWDER TAFÍ TELLS OF
ÍO SEÍ NEW S
I
HOI OF THE
TRUSTS
EXPLODES
SEVEN DIE rr Jí! NEGRO
ALL SORTS OE A GOOD
TIME EOR EIVE BIG DAYS
MULTITUDES IN JERSEY
CHEER PEERLESSONE
NON POLITICAL ADDRESS
70 COI OREL) MINISI ERS
Advises Heaieis to Become
Useful Members of Society
When, He Relieves, Race Pre- -
DISAS I ROUS RI'SUI I or
(HiNDUiMuii'S (iRIM JOKE
Match Diiippcil to Sene Idle
N.vmo Sets Oil Cm oad ol
l)'Aii"i and A!mn;.t Wipt
(Hit MlSSOIIli Td'AH,
Baseball, Western Sports, Pa-
rades, Races, Dinners and
Dances for Entertainment of
Visitors.
Democratic Leader Finds A-
lmost Entire Absence of ' 'os-tili- ty
Toward Him Which Was
So Evident Twelve Years Ago
Mice Will Fade Away,
I By Morning Journal Sd.sIiU La-me- VlrlTrent. .a. X. J., Sept. 1.",. during Ill M'Win
Ni'laI Dltpat.h to lln Mumlng Journal.)
Socorro, X. M., Sept. I Save for
tin- completion of n few minor details
iiilliK .I.Miriliil Stieelel I .'.inpcI lrf
Isoi Mo S. pi S. , i, p. r-
dea I. linn, a:.- limn, d. four, hot shots into Mr. Ta ft and the repnb-- Ilien n party m every point where he
'
'
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llll Is 11 feadilieSS for the second mi w nola . e, I,a p a ii stopped, , liryan tonight in Ibis
fair, which will city concluded a strenuous day of cam ti i. i , suit oi-nual Sorurrn ronrity p
hepaigning in .New Jersey, following a lda. K pow .leí-
an. Te- ,s I:,
Ka usa i
o lo i.lew hour Philadelphia, where, in
11 tinfront fa newspaper office and before
llr MuriilMit Ji.iirii.il si-'lu-l Uawil Hire)
Cincinnati. Sept. ir. w. Talt
today declined t go taither lili Mr.
Prvan In a newspaper contioieisy
oV.'i' Ihe Issues ol the III 111 , e II
"Tbeie is nothing in M
slat, lueiit of today w hich seems 1,1 iv.
null,, an answer. So, .in, h appear mo
later, I will take up the siieei in niv
public SpeecbeH."
Tbia whs Mr. Ta't's ultimatum, as
b.' expressed a W i 111. II ess that Mr.
Hrv.-i- si Id leu c the last word of
A K
open Inri' next Monday, September L'l
fur five 1)Ik i J :i y s , every mif of them
chuck full mil running over with in-
teresting sporting, social ii tul amuse-
ment events. N'o expense has been
spared in making til is year's fair, for
tin- - fair a year ago wiih such a com-
plete siiccesu from every standpoint
Id ' Cl in II I. ell l.i i
i ; A k
nidsor
.1 v l :s
l.i i:i Mo.
v
link
l :i m ci;
an enthusiastic crowd, he arraigned
tin republican organization of Unit city
and expressed his sorrow for the peo-
ple who wire compelled to live under
its rule. Sw itching Jnto national poli-
tics. In- asserted that Mr. Tail prom-
ised that there would be no nanlc.
liain,.. iti: vs t'i i :.
W II
KCCi'll. n; l.l
that it tins bi'i'ti necessary to g into 'and that Mr. Roosevelt, as Mr. Talt'; President Ito.eliA ell .1e.l Iullatlier, promised thetin- - work on a morí' clnhnr
ill. III' bo.
II li
ill i:i i
.eilni
ill. boy.
i :i: .s.
thing.
Tafl
s ale same
"'' u'"l,l''i bj know how Mr.w record miner,in order to establish a in nl.l prevent i. allies when Mr
collllllellt ..
Tall b tier.
This, the
Tail's I rl li
day li. has
a weeli ano.
tollig.lt to
f U aillli'el sa l ol M f.
Ill oveil to be Ihe bll iest
iad since lila arrival hern
He d. livered an ,i.,l!vi
body of Ulllllste! , oni- -
'II C I' IS. ii.'gro. S '.lall.-i-
O Oil e.l .lot e p. led o live:
C II. o rii i'.' cud in or,
bin ii. d. bands and h. ad
.1 i. lull. dra man. Windsor.
I: M.ilone, coal miner, Windsor,
i 'liai I. s Walker, negro, indsor.
I'Mi.'i leo. tlie Missouri, Kansas
and T. as baggageman at W indsor.
Hut the managers of tin' fair are ijnlt"
confident that they will Kit tho new
record ami that every nnr of the vis-
itors will go away moro than satisfied.
The fair will open Moinlay morning
fl, 10 o'clock, wlvn (Jovornor Curry
will arrive on a sp.oiul train which
will bring him from Albu.,iionnie,
leaving there with a reception com-
mittee at 7:30 o'clock. On the arrival
of the governor the grand parade will
velt already bad one on bis hands,
only an hour before his arrival in that
stronghold of republicanism, Mr. Pry-a- n
fired a broadside at Mr. Tail ill a
statement in which he cited his record
on the several matters on which Mr.
Talt had challenged him to declare
himself.
Mr. Pryun's reception in Xew Jersey
was a demonstrative one. At Wash-
ington Park, on the Xew Jersey side
of the lielawaiv river below Philadel-
phia, he addressed mure than Ibl.lMiil
pOSIIIg tile lllli.l Clllllel-.il..- . of Hie Al- -
rican .Methodist Kpiscopal church, the
llrst spec, li of Ins cnuipiih'ii to
Tin- address was 11. .1 a political
rep,, i t, dead this uHeriioon was
j found alive tonight lie was not In
Windsor al the time of the eplo- -
'lull
W In II II be, a lie- k now 11 a bout t
t hat a cur of pnw b r w as on
ow n
111.
persons, his audience according him a
great ovation. His speech of over an
hour was continually Interrupted by
cheers and bandclapping. A .state-
ment by him that his nomination for
a third time after two defeats and
'Willi no president to help him with his
patronage, was due to tile growth of
the ideas for which he stood, provoked
the wildest enthusiasm. His every ut-
terance almost was directed at Mr.
Ta ft. whom he i barged with running
one, but gave a clear outline ,,1 the
syiu put bet Ic understanding and feel-
ing cut. I tallied for the struggles of
the race, possessed by the candidate.
The candidate was from
the Talt residence 10 Allen Temple 111
the evening by a party of the clergy-me-
He began bis address by com-
menting on his fainllliirity with tlie
temple mid lhecoiigiegatli.il He was
there ho said, iol' the pulpóse of ,'V- -
pri ssing bis sympathy with the ne.,.ro
race In Its. struggle for better things.
"A sympathy," he suld, "which
have bad from the time was a small
boy. for I Inherited It from my father..
Alphonso Tuft, than whom the colored
race never bad u better I't leii-- "
This Interest, Mr. Tuft had been
stimulated through Ills experience In
the Phlllpphl. s. He rev iew ed Ihe
tno such fear. in ls:ni there
fieopl... so il lamí, d al w hat
tracks at tin- station, a number :
ourioMly seekers, a 111:1 j. .fl of whom
were n. gro, s. asscni bb d. A. C
el'scll bel i;.'!', MSSO. KllllSilS lllld
Texas II eight Co in in , o r. who was su
lh.- work, became annoyed
at tb. ir presence In moving 11 keg
of the powder sonic of the explosive
fell out. Seeing it 011 the ground
llei's.-hberge- remarked: "I'll show
'on how to scare niggers." lie took
a malí h from tin- bal band of a -
II .. Woodruff, chair
..lllllliltee. afterthought was a menace In my candi
dacy that when the election was ove a I.I I I I E 1 1 8 1 llttEIEIEEIIhonest ami religious in. u knell
lie formetl. The parade was one of tilti-
ng- hits last year, ami Is on even a
mure elaborate scale this year, in addi-
tion to Socorro, Magdalena, Kelly and
San Antonio business houses having
entered floats. The parade will move
to the plaza where VV. H. Martin will
deliver the welcoming address to tile
governor and the visitors. Governor
Curry will respond and the show will
he on. Captain T. J. Matthews will be
grand marshal of the parade. Miss
Paulita Abeyta, daughter of Abran
Abe; !, w!,o lias been t iiuni'ii iiuccii
uf the fair, will be duly Invested with
the insignia of office at the opening
rrremonies.
Immediately following these prelim-
inary events a real cowboy dinner will
he served to (Jovernor Curry as a for-
mer resident and pioneer of Socorro
mid a former plainsman. Cole Kail-sio-
another pioneer and friend of
the governor, will bp in charge of the
chuck wagon, and the cowboy feature
w In. w as llosell ih'i
i lit i'o w as
low .1 IIUUÜ IS IU ! U u ""I,.,,, i cainii.iale ,,,- ,and tha nked Cod that the count i
n
.saved." lllil.e lot Ihe gov eruolsllip
"l.i a i i ii.i.m, w hen a l'l. I
f his .1. I. gallon he l.Npiest- -
i "l to pre- - at b is ii. une
IV.I "tes ol all hut one
ArlrH FH ?Hiie
uec ni ren rnai no sni 11
colli.) be fniiiid today. 'There ale." h.
said, "no people who are fearful oldanger in case of my election." The
gro s. an, jit;; u. arbv and hihtiim hj
threw It into the powder. list.-- nt ly
there was an explodon that shook the
low II, knocked one cud off Hie depot
only ill ople, he said, w ho w ool, I f
on tlie record of President Hoosevelt.
En route here Mr. liryan spoke al
Canillen and Burlington to great
crowds and shook hands with many
hundreds of persons. Incidentally he
again attacked T. Coleman I'll Pont,
of the republican executive committee,
reiterating hi.s lornier charge that Do
Pont, as a trust magnate, was unfit to
occupy the position of attempting to
Institute reforms. Along the line of
tiavel from Camden stops were made
at a doen places and large crowds
w Y"i k eouiiiy thai cai
"Vínola lolal beyond thethat th.y had been saw. In ease ,,f
the coin-en-his ib feal were "ihe kind that do not
awii I 0 I bl I r,!,,
STRIiffl! F II m
struggle of the race from the lime of
slavery. It had made the most prog-
ress 11 iigrlcultui.il pursuits tin. I It was
ill this line be behev-e- they should
continue, although he spent consider-
able time In bis common! on the value
of education, which be said, had
from f lo r.u per 11 lb."
las! forty years The education lo bo
lllld sballel eil w ln,low-- and stopped
clocks for miles around. The car
t "illa ning tin- powder was lorn to
plec, s ami hulled in ev.-r- direction
MORSE BANkW'RGES
to iioinoiaie.
of .Nassau 'unity had
.lain s b.ial to :..-,-. Amid
thank Cod for their safety." That
difference ill the telllp.r of Hie peo-
ple, he maintained. was apparent
everywhere. Continuing, lie said:
w m m ir ar t M b Wj j h s b in h, hi which was In- -will be carried through the day, wind-
ing up with a cowboy dance in the .i- !i.it, :. llu- inli ol bllleines EROM BANKRUPTCY' In Mil! the clerks in the
were in many, if not niuM, cases.evening, lit which every one who joins c p. . in, i, i,,, t,, tli.lt mo-lía. chalad. II.. .1 the ill niggle to
gave him an enthusiastic welcome.
Mr. pryan's speech lu re tonight cov-
ered much of he ground gone over
during the day. Taylor opera house,
w here he Spoke lo re, was crowded
from pit to dome. Seated on the stage
were a number of the members of th
r Hughes.
Hioll jlleil I'lnal dividend Paid lloposlpu-- .0ili Xiiii'i'lciiii Valloiinl.
to understand that if I won ilor.
might he no business doine in tin
country for four
.Mars Today tin
clerks in lb.- st,.i.s are m.: being co-
erced hv their einplovets as fio w. r.-
".x. w V01 k
lb lb. it Par-- . .11 pr,-- blent
N'- W V.i'k iy eoinmittee.
uovornor Ni'üuuato.l on I n;U pía.- -. i,s t.i. ...i. - ai
M , r- ix . llh tli,. . v, 11 1
S. pt r, - Following
from Washington that
New York
c. ipl of advl
twelve y.ars ago The clerks in the
stores arc lea rtiiiu- - that under repub
of the
lose III
and
,r the
.v York
most sought for by the m gi'o race, he
said, was primarily Hie iiidiioeiils of
knowledge combined with industrial
tiainlng This should be sn ppleineiil
bv higher education for a inoro
llmltcl number to furnish well
grounded ministers, doctors, teachers
and lawyers.
"It will be much easier him(the negro lo secure his civ il and
political rights when he becomes use-
ful to Ihe community 11 ml a source of
profit lo rnaiiy members of it. preju-
dices ngalnst Ihe lace fades awav
most rapidly when there are pe. imlaiy
reasons lor Its disappearance."
The candidate said he bad not al-
ways been In favor of higher educa
,mY' oaiio!; rocs boat en al I veiyl, ,..,. . ,,..,. ,,,, viui -- s,lican rub- their living expensesIncreased more rapidly than tit i
arb-s.-
the comptroller of the cllVrencv has
authoried payment of the fourth and
llnal dividend of L'.r. per cent to II- dembly district, givesTlJin. Move ta Make It l!naa-!- ' -- '.'
democratic state committee, including
Víate Chairman James it. Nugent. The
meeting was veiy enthusiastic and
contained many democrats who had
been opposed to Mr. liryan in his for-
mer campaigns.
Mr. liryan left for ItocliofU.-- on a
late train. lie will trace! via Jersey
City, win re be will make a brief stop
in tlie morning.
our for y a a u h lile balance of
for Charles I'i.
in two seconds
.1 laughter and H'0II8, ' lh" eouni.v. Is::,
marked t hal if j in: In "
in the dancing before 11 o'clock must
be In cowboy or cowgirl costume.
The program for the remaining four
days is elaborate, purses for all sport-
ing events: are liberal, and the baseball
tournament In which all members of
the Socorro county league will com-
pete, will be a winner. The following
towns huve entered teain.s: Socorro,
Curtilage. San Antonio, San Marcial,
Magdalena. Kaon team will be allow-
ed to import its battery if desired, all
oilier players being strictly local.
Morse racing, bronco busting and a
grand display of fireworks will be oth-
er notable features.
A splendid mineral exhibit h: ? been
prepared by (.'oiiy lirown, with the
aid of the School of Mines, and thU
exhibit w ill be sent to A lbui,iier,iie
for the exposition immediately after
the close of the fair. Some fine
exhlbiiH will also he made,
tul these also will go to A Ihtupieritue.
II'- created shouts
applause w h. ii In- r.
there was any t l. k
who did not know lb
his wife.
11. In could iis.nH ii r T I. if. li I V "' f .1 III- - llualus t
positors of tin suspended Xational
Hank of North America, ltecelver
Charles A. llaniia today- nunoiin
that checks would be ready for de-
positors on This nuaim the
early turning over of (lie bank lo the
mock holders and final arrangements
for that process, II Is expected will be
lal to r.7s,a luuui. I i I I U I I L. I a In II a li li V In bea Is every per-
il knew that the, pleas WITH RrSIII T so., ,,,, :,,says j:st no i d(.i i; si i s in I'her.
tion for members of the o i.aoe,
but after 11 full consideration ol thelllen
W ho 11 Mili boli
ness w as jeopa r.l i.e.l, .
a ibnioctalii victory.
in m a mi:a i: in pi:osi'i:i:haWashington Park. X J., Sept.
nomination for a third time arter
two defeats and with no piesid.-n- to
perfected at a conference on Wed
llesd.'iy between ltecelver llalllul.
Comptroller of the Currency Murray
and Charles W. Morse, forui.-rl- vice
president oí and slid the largest stock-
holder in the bank
'I he place w IIS ill- -
f . In ring,
liona) bad hern the
ma 1. oodrurr .lo-
in ml, of II geliel al
c,
.nliary. the cil-
io, ml I .".x. brliig- -
lot.l to .'tl-;- , for
a... ve.llv opposed
help me with his patronage, has I n
due to one thing alone, and that is the
"'' "'
r ""'a:hi b,;
,,. ,,v I.Ulllv a l.e,.,n ,,w
hut 'ibes, b'iri-- h peeled to Aid Reptililiean
'ti,'.'. viru-tls'- I'aii-- in We ! VVi.eie I ni.Helhvdo.Mo u'üJJl
;! Slate Lxe'-aiiv- Has M.ioy ,:,V,;::,,7V k',,'!"'
bin in rub- a ml
lo.'ialic a i AlllllllCI 8, ""' "" '
... 'b, w V all bad b, el
is W lio ie'.V ' ' '"
,,,. v ;,.(,.,.,. i I ' W'l ruing .ImiiihmI s1u,,u ,.:lk.,l Wlrrl 1. Mi.- ... tl.
growth of the deas for which stand
and the conviction among tin- pie
nes.- - men in the last v
lea rue. .muí:!: a b. ait
know that t In ir Im-i- i
ieop.'irdized ijtitiel pll
that nothing but a .1. n
can save tlulr bu- in
ma ii v small ma n m ad h
.I wilh a la i in ne. i
Mr. Morse has been n.llv.. everSocorro has been cleaning up andgetting in shape for the big week for
several weeks past, and is now ready
tO entertain tier flints in first class
I. ooinui. ill. 01. It
Iv iic-- i eoinil y
.1 Ill be ailedI... e a 'I. itstyl lx:o;. hot tin v.it is confidently ip.cted that
'he attendant
needs of the race I am eonv 11 I hal
I w as In error "
1 111 the subject of race prejudice an.
mob violence, Mr. Talt said
"I don't know that the race bitter-
ness Is any stronger today than it n r
was. For i long lime It so. ins I.. I..t
altogether abated mid th. u ll.. i.- will
be an outbreak, a mob will he formed,
developing the most lieiidish cioeltv,
manifesting Itself In the blind.-s- and
most uiirousonnhle assaults upon per-
fectly Innocent people, simply because
of their color. It is only fair t ay
that such brinish exhibitions niv not
c.uilined to any on.- section
"It is Impossible to read accomis of
this soil with. ml having one's blood
b al vviih indignation that there can
o n, ti,.- bom, 111 breast sin b :
savage and h. impulse an mo-live- .
Hut w 111 usi ' '
this year will surpass Itld whenblock for
'he - alepe . oil
the ' - r,
that I am on their side "
In these words W. J liryan today,
addressing a multitud, of people at
this place, w ho i he. re, him but. lly and
long, sounded the keynote of his first
speech to the people of XeW Jersey
in the present campaign. Mr. liryan
lleV.r seemed 11 belter form. I'lolli
the opening to the close of his remarks
tin- great throng, by their demonstra
knows to.i-- ti, ,t bi- - hi
cure .'is long a ti it
milled to stalk abroad
the fine crowds which gathered a a
ml ill. of
since the bank snsp. n.l. ,1 l ight
months ago. in raising the funds to
rehabilitate the Institution. That Mr
Morse will again take cintro of the
ba nk In assumed In i".
City Auditor a Suicide.
1'atoli Kongo. I. a . S. pt t I, .1
I i a lia . a u.l II 01 of C.atoll It.'llge.
. 10010,11. .1 in. nb u, he ,11 v ball to
night bv booting bin. self in. ir tlo
In-- It with a ev ol ver
ear ago.
tu I,.. e.fl ' d a . tvba n k rii ptev in. n
Tli. com r.l v en, l.,,i
fi is
lal...
.1111
out t" llnin. In tv.
w ere t 11 !'. a en. .! tl
w w it b
all. w ll.r
Chai lotions of approval ot bis utteiancs o i in fi.i nun, a ii inga c llee of their mag. nieiit ,hat n. ,iemod a ic pail.'.
PASSENGER MEN MEET
IN CHICAGO NEXT YEAR
ioHveiiilon at Noalllc IiuIk I'p Willi
ldc on ( Ofticers muí l:ciu-slo-
to .
lenrri.-- out . 11 tied oil Paiic "loom .and support Mr. iirvan look note of; n,,,,oly on par
this and in his preliminary remarks j the
je Tln-.-li-
an '
iassured his immense audi, nee that.! a panic as w !1 a- -
COLFAX COUNTY'S BUILDING things first that in spii. ..I ..lo
I' a III . 11 AT TI IE EXPOSITION GROUNDSb
Whether 111' WaS .lode,! piCSl.bllt Ol'
not, be would al I.nilly r. paid
for all that lie had b. . n abb- to do if
down to the dav of his .bath he could
retain the confidence and affection of
tile Allien-"!!- people.
Coming directly to the issio s of th.
campaign. Mr liivan declare, i that tin-
f aid
"So. niv fri. le 's, 110 01
W hat p, ople y 0.1 eo; I'o Ill
sect .li y . ill ale; m . n . t '
y on a.l.lr. s y our i. i..,i '
today the pi. b.
11 11.1 'IStll nil III' of what t
party stain's f..r a- -I I...
nn a 11 than t h. v bad a f.
Seattle, Wash.. Sept. 15. Chicago
lis chosen as the place for the next
annual meeting of the Traveling Pas-
senger Agents' association at the gath-"r'n- g
of thut body here today. Th.
choice of Chicago was made by in
lamation, althoueh Chattanooua Hn,
h isi.eiiod bad b.eii reached in
..f th.. ,l..i..era!ie l.artv. "h a u .all.want to kii".north and "o n onI. the
,., ,.l:,ir,,rni " 'wo defeat I b.n I,.., 1,
HutTalo had claims w hich were well I
urged by delegates from those cities
"fficers were elected for the etisii-- j
"' 'i-- x v -- . pi, . . rn,.
P'ibli, a,, e 11
00 111..1 . b ..! . Mil In '. ol
iVrt """"
1.1- III. a ' .... .1 .1,1 ... , ..,
Seel- lal Vol ' -' Ml,
..0
inc. ol V. i V. '
Alt - ,1 ,. ...J i,
' ''M oh ol' p.'- .
'..in i.i ..II. r ''i'!'-- - II a ..i
.!b an-,-
I i.- ' 11 ... . a
of Monro...
A -- -. 1. ale ja.i ' I In- .... ' ..I n
I" a A lb, rl '.'Ill of ,.
I . !, I lie In d V ,.
V.c V . 1. 01
.'I ...I n IlI"'1'!" ...I, I,
10 f. :: Hi..; a 'id on h
haüo!. lo sin .... .111- -. If ,f , la.l
ol (- I- t.i(. ot Vol I I'.
-- I
"lit I
din. I '. ... a yy a ' '
il I ... I: 'y.
I!i. ; .. 1. :: r... a o :
.i.:-.- , - man .1 K S'. t '
V- O'. e .
Tl 01. on :i.a I. lie '..
111 ai s i . . '
in ., A m.i .Ir . of :. ...
v lo. ', h. ü ''!'- ','!.,.
I'. n...-.- , .ail " ', ... .. n" ot V
a ... ... la. II
't ,, c . , t . . m 01 a i o f -
'. . b. in,, ;.i- . a ,i. s.. t at,
'.:.:... en t !,. it fr a 11 n, I.. '
I,.
.,.,:.!. t ! .' f ur .! -
I... e . pat. , , C-n- to i' '. . r a
a . 'i,,..,. "II t X ce Id II .a
lo ... '. a, bi,,, a.- r.,. r ,0' Co
: k. I v a on ta o. .1
'n.i v . a 'I ..' a.. '
"-
- a . "
.,1,10,1 m : or no.re
the east and th. w.
the south, can unite
He was. he said, a- -
that platform in X' w
in Nebraska, for. h
r. coin n.i I .1
un i b
Coiiv ah 11
:be b! a fo-
i
to del. lid
J. rsey as he was
said.' "I believe
j w it h no p i'i - i. b 111 to In ' ;
patronage, it is ,hi. to .o
and that i tin- lh of
wb. h I stand al l "
'
among tb.- p. ..ph- I
w hu h are outlin.--
iv just as g I for
--
that ihe no
111 the plat!
the masses
cation and letineiii.-n- and progress in-
ward Christian Ideals, we still retain
i 11 nature gnat ileal of Hi., or-
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First National
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United States Depository
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MAJOR LEAGUE O BELIE No NEW MEXICOBASEBALL
The Future Railroad Metropolis of New Mexico. Located on the Belen Cut-Of- f of the A. T. & S. F. Railwayi' win tniw Bnir gcr1
National I.cv.iir. iuxf.x is tiiihty-ox- e mii.hs soitii of u.iu yi'Kuyi i:, nkw mux ico. ox thk main link or thk santa fu system i.fadi :wr ai wiosT iitoM iitic.u;o. Kansas city and galvestonI. fistn;
-.
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I'l enkly ii 44
M, I.ouH 14
l sV I'lCWclM'O ANI OI.1 MUX ICO.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STREETS
Helen, New Mexico, lu tlio valley uí Hie lllo Ciimdo. It lias fine kIihiIo Hit Mini i Ixiiiillfiil lake, School Houses, Cluirvlie, a Commercial Chili. Mereiintlle Kiorn of all ciarse. I'ntrot Roller Mills, a Wluery, the
lew llolcl Helen, lili all modem improy cmenls; r. Maunmts. Hrlck Yaril. two l.iimlier Yards, etc, eu Ho.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR. WHEAT.'WINE, BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN. EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
.V.Hlil""'1. Ii1' Vn"'?"T Co,,,l)a,,v 'V'" '"'i ", largest lennlnnl jrd on It. system from t hiendo i Cnllfornln uldch with an rlrgant lliiney Fating Mouse, n coiiiiikmIíoii depot, mall and rilirpM ole roundtiooMiior uiii mulls; tracks lo aci omiii.iihm- - i.ONB rare. Tlio Iota offered lor ale adjoin Üie dcjKil grounds and Harvey Katlug House; treets crntUil, ldealks laid uul; shade trwta, etc.
TIIIC "Kit I.S OF LOTS A HE LOW; TF.KMS FASY. OMC-TUIK- I) CS1I; HU.AXCE OX NOTE ANT) MOUTGAl.i: FltDM OXR TO TWO Y FA It S AT 8 VF.JX CKXT IXTFHFST; TITI.K rKIUFCT. WAIUUNTY 1)KK1S 1VEN
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATIONS
AiiK'i'irau League.
W.iii. Cost.
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H York 4 4
JOHN ItJ CM It I'rcsliloill. THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT COMPANY WM. M. HI Itl.KIt, hei retary.i'.á m7 t
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Hi. Appolntmetits mad hy mall.
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loiiii i.iioil 1. lor Made soils mid sUlrls.
I ll, s ine Mioniux id New l ull W11I-I- -.
I.at.-s- ii, I ins ,.r l.tery lleseriplioii.
sl, and Ijiit ucl for iA.-iiin- 1,1, il Mrnl Wear
silU anil IHess f.ooits of lAcri Kuoitn t1110',
I alesl .iii hi, In lli . s- - I ii,, imillas.
Ihe I alc-- t in Nc Un.ar and i limns.
The
Economist
Opening
Thursday
September 1 7
from 2:30 to
5:30 and
from 7
to 9
f&?J.Xi HV', vr':'" : -
4 fiw'or
V
i'.- HSiJAY. SEPTEMBER ihe 7th. fiom t.o-tliiit- y to five-ihi- üv íclock, alto!!í.,í. i.- -i iiom .'.f-.-c; to nine; o(.lock in
ti:- - eveüir.u. we ii.ute the ladies of Albiiuuemue to ouri.neni, .vi.1 in w :i NEW DIRECTOIRE SHEATH GOWN.T
ii'"se. vil be l oí1 a íu:ü ikxH medified to some ;' bi:f with th- - s.c:'" ive'j! m"s and fetching
v--h 'i i, ihe oikir.a!. Th.e Uiiectoiie Gown has foui'd its way to Its a e)!:: ha--- iaeii tuidial and gracious.
!!:( style itself can haicily be expected to naio much proxies.-- . ' coiiseivative Amciica, yet Hit novelty and oiiginal- -
:i it nn. e it r.h seeba a 'id ohservi; THE ECONOMIST.i-- .;ti" Music by the Cav-anaug- h
Orchestras r?
- 7l
V-
- Tib?
1THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, WEDNESDAY, SEPTEMBER. 16, 1908.
1T0PPERWE INS WILL PEOPLE WAKE UP
Kuril prices were nrrr offered before m sucli iiierrluiiidiso. I'Acry-lliln- g
I liny ill .r Yorknrvt. m iisonahlr, spent lliiily
I
.rlrrllii" sDlr.t u ml iiow-llir- s and full assure jou Iliat mi) lliiUK you
ADVERTISEMENTSJOURNAL CLASSIFIEDSKINNERS
GROCERY 'rices williill III.'niiiv grl III In- - of Hr lilies! mill most approved styles.
in Ii ..f .rMiinr. Bring loriilril 7 1inn iiiiiirllri lo iimki- - i.rlrrs iliiiw iriulr.
v. I..I ..IT..1- - f..r iIiIh ui'i'k. I.dii'H' I'rrnrli lirrl Oxfonln. Uic Kind Hint
is S.nil, SI.imi. nil fur $1.1. l,iidir- - Short Vmiip liluli Mmms. tin
lliiil iimUrs onr iiiot I.H.k miihII. al 2.1T. Hie iirw .silk Kulihrr
......i ... .i.iiiM.r sir... i unir muí iniM'llnir. It is wati-- r anil
liroor. I lillr. I v nrw, ..rili $25.110. foi- - I 1 .VI. I'lir rili'lirill.'il l).ilil Mark's
A Sons cIk.IiIiik. ii"' w l ull hlyliw, Mi'Ii'h Suits Horlli S'JH.IIO I. $10.75.
llnr iissorlmriit of Hoy' Suits, worth :t.OO, $1.00 unil $5.00, lliry III
nil no al $I.1IK.
E. MAHARAM, 516 W. Central Ave.
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GIVE EXHIBITION
T0ÜAY
famous 'hii.k ;h!(I Fancy
Simuléis to Appear ii f ice
Display oí I lieu I'mwoss at
1 ruction I'aik-
Mi nnd Mi.-- . , T j i i 'v in.
Sim Ani i.t... Texas. . '
ii k'uiini. "II give ni x li tu! mil
XI. IIIK IlllK sll'"llllg .il
grounds ..f id. Alimón, un .lull
;t n'( .n k this 'I ' i i. Tin, i x
hibilimi v.Mt !..'-- . in. 'Holt
Sf . .IS ll'l U II 111,1 ' ( C 'II - MM
li.is i i II il.i II. Hi III. : ' I'm.
III In- ii i i 't I'.n In nil ni In
inn s el ...... . 'i .ii in'
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i'UkJÍiñ
i In si. T líi'iir.iliiiK ArniH Cu., iiinl livi--
in S.in Aiit.iiiiu. Ti xiis.
""lili, nativr Hi a I" lias 1'iiiK bi.'ll
r t t fur ilw g.uiil ivliirli il'inlit-I.-j-- i
fur his rarly in'.iiiii'inii
Hi.' nal Kkill In- ha In his
"K h li 1' NH h. Inii' ailiniiiiiK thniisainlH.
.Mr Tiiim'I wi ln iisi-- oi'illnary Wln- -
rlll.'s hIi.i.iHiik a H.'liil hall, nr
in nth. r wi.r.ls, tin- neniar l.ln--
n. Ii as an Imliviilnal w.nihl huy of hit
I. al .l.iili r. 'I'll.' lal'ltrln hi'. Hhoot
lit nliiii thrnwii int. i tin- air .nin iii'is.
' ' I'll 'S , lli.l"H. hit.s III I'. .III. WllllllliS.
miii. ill inailil.-s- I'lnply rat i.Ik"' sh'
nth.-- tiny nhi.-.-ls-
lulling 111. V. nlil's Kair In St.
I .mu-- : M i 'I'. i win In "lv :!.r,7 tly-
r, t "t u ' mi t a mi. Tin- tar-lii-
ts n a in ...': inn 2 ( 'II
.II. inn t1 r. a n, it. Ilirnwll 'II
I ni li i I'. t fr. in linn This
was in t'"l li'inis ainl
I. M Ill s a ii v ' lins-e.- l hy
hlinilii nl s..-- latni s
Am I In r I'. in ni'-- I linn vva'i
I., luí ty liv mil nl :.' ill' n
l.i l' i' i Ii r, li in lln- air, In- ilining the
- Ini"l Inn whi li.llNK al lull speed ill
an aiilninnl.il Mr Tiii.-- u . In Is thi-
nsnii;iiialnr nl nan.' niarvel'i lainy
an. Hi. I; sin U. anil also tl art of
.Irawinr, I'i'ii es Willi lilh hull. Is;
I lint.: a i l . t nn.l Ira vvlnr,
II nil s Imliall .hil ls n ..llnr
. ni es.
In S. .. nil Mi- t ' wil
slmt al L'Ii.iiimi 2 ',, ii I II hloelv
in: Ili,:ini) with trailil. run "
Inning ilai-M-i le. he HUT
Ti .. i v. In mI .1 it .',.',1111 1
inrh wtmili-- l'."i, i. i iir 7 t :i l
only jiltn- i. II,. I. .si only I" in
mil nl tin lir.t n.illlli. He :
si a rim i "I I ".tu, i::.t,s:i, i:t,i'j
:: ,:' l!i ami I u :t :! lie used l. Will
In s. ii i l ill.-- unit ea ft rldi:.
In.nlil.K III'' I'ill'-- himself. This is Hi
ninsl i nía I'Ha I.k pel Infill nee with i
rule mi ccn id and is .kely In stand
I'll' smut lime In enllu ns nsidi Mini.
the aim. t luel'cdilahl. ir lln pit y -
siilnetllln tie llelul- -ical item is
mis.
Mr Tu ipii-uciii- skill ts nut mi -
Illlr. I lllnll ,. to rltl,; work, as he nlso
llo.-- si pb, nmn. nal yhoniiug with u
plstnl and " sholgun.
Aiis ...ph Tiipp.rw .in, who
sheila In i ate the siiperloi
.11,1 lit ii s d Die Aiiieiican I'nw.lei
M ills "I '. id Sllol" smokeless (IIIW del,
DID YOU EVER USE
"CACTUS" I
BUTTER
t
If not try one pound
and you will never
use any other .
kind. I
30c a pound.
FRESH EVERY OTHER
DAY. J
i J. A. Skinner J
t GROCERIES T
205 S. FIRST SREET I
If you have not tried
Our Delicious
Ice Cream
you should order a
sample at once.
OUT OF TOWN ORDERS
PROMPTLY FILLED.
The Matthew Dairy
RIO North Srd street.
Office I'l 42n. tnmt
l'lwiii 1017.
P. A
Folger's
Celebrated
Coffees
And Z
Teas t
J5W
T. N. Linviile I
J
CMIH V. t'eulriil. I'lmae t.H
i'
I i
I I
I
IiI K gtm ml J
I ivscfsoy s !
&rmmfrá
We llil Jll-- I lllip.lckeil lino
line of
Headlcy's Baltimore
CHOCOLATfS
ilinii from lln inaiiiif.iiiiii'rrs
ill l'l i, s i in m oí, 1 1 :s nr.
line goods pul up in Isaiitllul
lili. I rte--l rr Illlle
more limn lufrilor t;,M"ls.
I KV Till M.
I.
I;
'
A. J. Maloy '
514 West Contr.il Ave.
Phone 72. j;
i,. without Colli,: the pi. mier la.lin
shut id (he world. Although she to.ikiKj,
FOR RENT Rooms.
FOR RENT a nice room with mod-
ern conveniences. Inquire 608 w
Sliver, or phone 11SÍ. tf
FOR RENT Furnished rooms t
115 W'cit Hunlng avenue. tffW 0F1 nFkuÓMS für TetTTmird-ern- .
G08 AV. Silver, Phone 1136.
FOR RENT Modern furnished room's
at 724 South Second street. ,20
FOR KENT The most sanitary am?
rooms at the Rio Grandi
G19 West Central. g2;
FOR RENT Three rooms forHght
housekeeping. 404 North Second.
FOR RENT Front room furnilhe!
outside entrance, bath and clertrlolights. Call 410 S. 7th St., or phono
1 4 4 n. No health Reekers. tf
FOR RENT Furnished rooms mod.
ern for men of employment, 3.0 ii
Edith St.
FOR RENT Three furnished roo,
at 412 South Broadway, Call 417
Sou lh Arno. pj
FOR RENT Furnished rooms
524 W. Central. Call
at rear.
Foil RENT Two unfurnished rooms
very desirable for light housekeep-
ing, modern. 508 South Fifth. tr
kc Tn i si7f.fi nit. Tom sf rT íuínt -Cosy sillies of bedrooms or single
bedrooms, with or without uienN.
121'i North First. Upstairs, (ieiun-iuo- .
:,
FOR KENT Furnished rounn7willi
bath. 212 N. (light.
K"lt ItlCNT brick. Fiiiuie
dor. or inquire at 415 West (mil-
ite Ave.
FOR SALE Real Estate.
FOR SALE Two cottages, corner of
Third and Mountain Road. 2,000,
FOR SALE Fine lot on the north-
west corner Arno and Silver; also
other lots in Highlands', Mrs. B. S.
liodey, Htt2 Kent Ave.
FOR SALE A prosperous bushies
well located in the city of Albu-
querque; four or five thousand dol-
lars will he necessary for the pur-
chase. Reasons for selling will he
made satisfactory. Address. S. L,
Morning Journal.
WOULD YOU GIVE J100 TODAY
FOR $1.000 A YEAR FROM NOW?
It we permitted you to pay a little
down and a little monthly, would you
do it, in one of the best guaranteed
real estate 8 per cent dividend invest-ments- ,?
Only a few hundred dollars
needed to give you a comfortable In-
come. Best of hank reference. WRITR
TODAY: PACIFIC NORTHWEST
REALTY ASSOCIATES, Wells Fargo
Bldg., Portland, Oregon.
FOR SALE A six room house wilh
hath,' and two barns, one barn fin-
ished up to live in; lot 50x142; thin
house has just been painted inside
and outside barns also; house has just
been papered; there are eight fruit
trees on this lot lieartng fruit, and
several shade trees; all In all this is
a good thing for a man looking fur
a money making proposition. Wine
Son, 201 E. Central Ave.
PjORJEJpwellings
FOR RENT 2. S, 4 andhouses, furnished or unfurnished.
W. V. Futrelle. 500 S. Seecond. tf
KOR RENT I."ive and seven room
modern cottages, close In. Paul
Teutsch, 3 and 4, C.rand Building, tf
F( R RE ÑT-
-
4 room furnished ",
Leckhart ranch. Telephone
712, or call or address Leckhart
ranch.
14 RE N T A ÍToouT br le koiTs(
furnished. 317 South Arno. In-
quire within - (tf)
Full KENT Modern five-roo- brick
hnuae, nicely furnished. Inquire
2.,5 North High.
Foil RENT Two room collage fur-
nished fur light housekeeping. 320
South Edith.
F ll R KNT "Five roW H'ünishé.l
cottage. Apply at 502 Mount. in
Road.
For RENT Store room, 2!ixl"li, Hi
11" North First St. half block off
Central Ave. As good a location In
city for any kind of business. In-
quire of Consolidated Liquor Co
FOR RENT Miscellaneous
For RENT Beds ready for occu-
pancy at tl ni per day; less Dihii
hall a block from Irrigation emigres.!
ball. aWnle.l nun nlv. Call st
517 West Silver avenue, or at IK
West (oíd avenue.
FOR RENT Alfalfa pasture at the
Lockhart Ranch. Phone 712.
SODA FOUNTAINS
WE HAVE several bargains to offer
in both new and second-han- d soda
fountains for immediate shipment.
Easy monthly payments. Write "f
phone for our attractive proposition
Tho Grosman company, Dallas, Texa- -
POOL & BILLIARD TABLES
FOR SALE Anti-tru- st pool and bi-
lliard tables, supplies and bar fi"
tures. Sod on easy payments. Cata-
logues free. Charles Passow & Suns
O. Box 1084. Dallas, TexM.
MISCELLANEOUS
STo V E R E PA I 111 .M By a P'1' "'
foun.lryman. Drop a postal and
will call. James Stewart, 1015 i?'u'n
Edith.
GKT YoPR REPAIRING- of Sr "
My. hin. Ili,.v-ln- a Tteks. etc.. 0'"r
Hewitt's General Repair Shop. 21
AV.st Gold ave. Needles and part'
furnished for all machines.
HAIR WORK Am a.ain pr.p.ire
to do all kinds of hair work. "'
town ord rs solicited. Mrs. It.
Rutherford. 517 So. Broadway.
BUSINESS CHANCES
For SALE A well .slabliihel I''
i.. hi.sin..- iron.4 reason for
nwny from tin main Im.siiirss rrntrr, 1
kin. I.(.'oat
I usl
íil'íií'í CONVENTIONS
FOR COUNTY
I ICETS
Sovoial of tho Counlios Al
icady in the v ii With Can-
ildida les Althoii-'- Majority
ol Conventions Bo Late
l
l.nral pull Irs is K' nwillK Wiltill Ml
j mm I'll nullities ill Nl ' v , anil a
lllllllhi id' eollllty en uwtitimiH have
heell held W it ll 111' in- in il'iis,el't I'nr
Hie tu-- !i I future, althinmh a ma- -
jnl il ' lll I t il'llla I ly nl r. plll'lirllll lneal
ennvi 111 inns, w ill lint lie held until Well
alnUK in flelnher.
The i. Hiñerais nl i Irani roiinty will
ludd their eonveiiti'iii on the '1 st of
this month, and Un- n puhlieans on the
.! o i h Tin re is iiiiuli interest In the
roiinty dlslricr in the demneralie
I. i;islat e nomina h .lis. W. II. Walton,
nl silver City, is .prominently
tii ti iiii.l Jusi new as Hie eandldate
lur the huuse for the den ratie ticket
from liraiil and l.uua eoiinlies Mr,
Wallon'M i.ersnnal popularily is c'rat.
and w ith Die Mr.nm Irani e. unity
di ninerati,- vole hi- - l.eliun would I'
n usunnhly si'i-e-
The republicans m Lineuln e. unity
will In. Id th.-l- eniiv nl inn at Lincoln
mi the d nintith. Altoriiey
Hi neial James M. II. iv. y w ill he pres- -
ul and ill address Die convent inn.
The r. llblicans n Sa u .1 nan cminl y
liave nam ll Die full .whig county and
legislative ticket:
Member s nf Die ll. ;e nf lepresellla- -
lives, l'lle e Waller-- , A.tcc; sli. riff,
James E, Elmer. it" l''a riiiingtmi
!,,.,,, 1Hlm, ,., ,.,,,i,.s T,, kinsui i, of Flora
vsi . asM.sl,r. U l i Evans, of
,,,,,
,.,.ltl. ,de. Sixo lineo, of
iDliiiica; prnhale el'ik. Frank Slaplin,
, if Farininglmi; su nii n t .n 1, n t of
srhools. ,M Fiflrl.l. nf Aztec; county
,.,,nmissi.iner. .s. eun.l district, Frank
'p., wns. lid. nf II lill ill li e ll ; c. ill II t y CI 111 -
ni r. r,1 d iet. I M .Mc.l min-
i-..1 I'm iningl'hi. and survey Jay
Turlej, of A?,i.e. W. S Thur Inn. of
Azlec, v as eliiisen . ha it'llia ll of Die
county eniral ciinimiD.-c- rind June
Hits, f Friillland, secretary.
Mowing Is Ihe Colla.x county re
lic, in ticket
or sheriff, Walter lly.is, of Daw-count-
t ii a iirer. O urge V. Cil- -
pie, nt ( oliu'-i'- ussessur, I humas
Mcllride, of ta lop ; probate clerk. E.
(.. ivviiiv, ol iiaion, present uciim- -
belll; SUpi rllltenilellt of schools. I!. II
Fisher, present iiiciiinbeiit. of Kalmi:
probate .iudge. Celso Chaves; member
house uf repl'esclllutives from
roiinlv, ('. .1. Roberts, of o
ton; rmnily eoniml.ssioners, 1
Sa nl isl.-v- 11, of Rlack Luke, and
Thomas Crow, of Dawson.
Quirk Itrlirf for Aslbina Suflcrri-s- .
lev's lloiiev Iiinl Tar affords im
mediate relief to iisl lima sufferers in
the worst stages ami if taken in lime
will cried a cure. Sold by .1 II
o'Ri. lly Co.
AUCTION
0. nt 1 :tu o k sharp
. Hotel on Ni i th Tw ell Hi
ell at. public auction lor
highest hid. I r, Die fur- -
ni: hiugs nf the Navajo lot. I. Coo, Is
consist In pari of a $' ml Majestic
Hotel Range ill use but Spoil lllll'',
ziiicc top caiA ing and i ing ta hh s.
11u.it bluck. unking utensils, dishes,
knives and f u ks, sufl lei. ill to serv e
lllll people nl a meal. Eighteen i. n-
fool Ameri--!- Lumber ', madedining tables, eighteen-foo- t
."linter
suitable for o IN. c, lunch hi bar. Ilia
challs, side I" "aid, four stoves
and many nt h it articles.Take sli.el car on Central avenue
ami Second ; died going north. II
lb loor of till . big sal.--
to st n t ,1 In tel attend
be on lime.
A 1,1 '.M HER C" I.
Scutt Knight.
Am tl.
LEGAL NOTICES.
.NOTICE.
HomiI Tin Now lu.
The law requires every able bodied
man, between the iigcs of twenty-on- e j
and sixty years, to annually pay a
ron. I tjx of three dollars or. In lien
.f such sum. to labor on the public
reíd thre .1 tvii. Sec. S, Can pier S3,
Acts of tho 3,'th Legislative Assembly.
The Eiipervi. or of Road District No.
S, comprising Precincts Nos. 12 sn.l
which prielnrts Include the City
of Albuquerque, accepts the office
without compensation an.l Is nevnting
time and enrrgy to the úlsch.irge of
the duties of the office lo the end
that proper use be made of the road
fund and that we have g od roads.
The character of roads to be built
and the line of work are determined
by the Good Roads Association.
Mr. S. M. Porterfiel.l is authorized
to receive payment of the rond tax
nnd for the convenience of lhi public
will I,. calls lie can do so or
payment can be made at Porterrleld
and Co.. :i West Gold avrnua. The
law will be etrlctly enforced.
W. H. GILLENWATER,
Supervlsor.
HELP WANTED Male
WANTKD High graae ubii to fill of-
fice, mercantile and technical posi-
tions In the Bouthwest. Southwestern
HuHiuesa ARsnciatlon, 201 K. Central
avenue, Albuquerque, N. M. Phone
2B7 tf
VV'A.NTKU-omis- t. Errand hoys at the Kcon- -
MKN I.IJAUN HAH UK It TRADE;
short time required; graduates earn
twelve to thirty dollars week. Moler
H.'irher College, I.ns AiiKel.-s- , Cal.
WÁNTKD Apply at the
1'niversity.
I1KL1 WANTK1) If you want a
Kuod position of any kind leave
vour name at my office. I have rails
every day. L, K. Folds, 209 V. Oold.
V AÑfl'--: I Far til hand; must he
sober. LM 1 North Twelfth.
WANTED Experienced man fur milk
.
wagón. Apply liezeniek's Dairy.
North Fourth. If
WANTED- Three men at mice; two
lo build fence: one for general
f irm work. Matthew Dairy Co.
WANT 101 i Al Die Slur Restaurant,
South First street, a. good male
Clink no bonze lighter need apply.
WACTKh-Cinie- ry A man at Die Jal fa
i mnpa ny.
HELP WANTED Female.
WANTED Ciirl for general house-
work. Apply Airs. J. F. Flelsclier,
r. 1 ! West Tijeras. tf
A 1'1'IIENT 7 ' ; VA NT K I Fi r in --
lineiy department at tho Kcono- -
mlst.
SALESWOMAN WANTED At tin
Economist.
WANTED A good kitchen girl at
'JL'l! West Silver. tt
w.ANTED A good woman for kitch-wasbin- g
en work dishes and heip-(ioo- il
Ing conk, wages to the light
party. 11' tel Helen. Helen, N. M.
WAXTIOD (In for gei ra hnnse-1- 1
work. Half il ay only. ( S.
St Ii st I'll No. 0 2.1 tf
WANTED--Competen- t gire fur gen-
eral housework at once. Apply 7L'i
W. Conner live.. Miss N. P. Arnold.
WANTED--- il f' II' gelll'l' il house
work, tiliii West Central.
jYAjm
LAiDiTUMÍ TEACH In a pri-
vate family. English, music, draw.
Ing, painting, elocution, etc. Salary
reasonable. No objection to a ranch.
Excellent references on request Ad-
dress Misa Grace LeMln, Tullarosa,
N. M. tf
WANTED Situation by young man
L'."i; speaks and writes French ami(crinan llueiitly: board furnished If
necessary; nn work objected to, W.
Kane, care L. Darlas. Darras ranch,
Sandoval, Los Cmralbs, N. M.
WANTED--Ma- n !ii each town for the
best HesUn and Accident Insurance
company operating in this territory,
flood commission, references required.
I'. (. ltox 274, Uoswell, N. M. 820
AGENTS WANTED Wanted an ex-
perienced man or woman In Albu-iuer.i-
and one In each county to
sell ostrich plumes, Mexican drawn
work, waists, etc., at 'j retail prices,
slill make large profits. Largest di-
rect Importers In the IT. S. selling
through agents. AV'rite today for ex-
clusive agency. H. Goldberg & Sons
Omaha, Nebraska.
WANTED Boarders.
SAN'lTt iRÍ lÍM,"Rot'dHlH Place,' Incat-e- d
on Lorkhnrt ranch, near Indian
school. Under management of grad-
uate nurses. Rates reasonable. Miss-
es Moorman nnd Mart lot t, phon 1175.
WANTED Knurdms. (nod lionrd and
room. Wry rc:u.onable. 113 North
Sixth street b3
fTTtST CLASS T.Tbi,. ho.11.Tor hoard
and room; ebelrie light; bath;
ral. .liable S. Walt.
WANTED.
WANTED Mexico land In tracts
of 11111 .i 511, nun acres, stale county
and price per acre. Aiblt'-s- N. H.,
care Morning Journal, Albuquerque,
N. M.
,11 VI' lililí I II A M AV IN-
VOICE or i:iikop mi'vs
sinu s at 1111: mmi'ii:i:- - i,i:i
Mini: Co., mat iinoii to tin:I'oviol I K i:.
W ANIiri.
Le irnard & Lin.leiiian's b ind want:;
two young am it.'tir cu net players.
.Musi furnish retereiiees as lo good
character. State experience.
LEA K N A R D At I.I NDEM A NN.
Albuquerque, N. M.
READ THE WANT ADS.
Journal Want Ads Get Results
For Sale
FARMS
Small and Large
RANCHES
$35 to $60
Per Acre
R!0 GRANDE VALLEY
LAND CO.
J. BORRADILE
Corner Third and Gold.
I ! . I It I iff i
Personal Property Loan
Money to Loan
ON FURNITURE, PIANOS, ORGANS,
Horses, Wegoni and other Chattels;
also on Balarles and Warehouse Re-
ceipts, as low as $10.00 and as hlrrh as
1150.00. I..oans are quickly made and
strictly private. Tima: One month to
one year Klven. Goods to remain in
your possesion. Our rates are rea-
sonable. Call and see us before bor-
rowing, steamship tickets to and
from all parts of the world.
THE HOUSEHOLD LOAN COMPANY
Rooms 3 and 4, Grant Bidf.
FRIVATK OFFICKa
OPEN KVRN1NG3
3 9 H West Central A . n e
"
STO RAGE.
.
WANTFb--PÍíinos- , Household good's,
etc., s'ored and parked safely ftt
reasonable rates. Phone B0. The
Security Warehouse A Improvement
Co. Offices, Rooms S and 4, Grant
'.Block, Third Ureet and Central Ave.
TRY
TO MAKE IT
CASH
ON
THESE SMALL
ins.
4
FOR SAL-E- -- Miscellaneous.
FOR SALE All kinds of house hold
furniture. Futrelle Furniture Co..
west end ofjeladurt.
FOIl SALE A brand new protecto-grap- h
uf the kind recently repre-
sented here In the city. Taken from
the agent in exchange for services,
with the Intention of selling It. Will
be Mold much under trice. Call at
the Journal office.
FOR SALE Ten head of first class
Missouri and Kentucky mules. Can
en for the next ten days at Hun-Wag-
tors Yard, 200 N. Broadway.
FOR SALE Span or large mules. F.
II. Kent, llü South Third street
Foil SALE One riding and one
driving horse. E. W. Fee, 602 S,
First.
ÁNl'.-IHE- "of" SECOND HAND
SEWING MACHINES ill Rood re-
pair, for sale at Hewitt's General Re-
pair Shop, alii West Cold ave.
Foil' SALE Young Jersey row al
514 South High St.
Foil SALI':- -Camera; high class;
IvxlO oiiltit, cheap. I'. O. liox Sti2,
101 1'aso, Tix.'.s.
FOR SALE - Good riding and driving
horse. 2 Forrester Ave,
FOR SAI.E-Iiiiii- an A f vv .hulee Navaji
rugs 4rt limad way.
Full SALE Wagon and team. Ap-
ply Mi2 S. A rim.
FOR SALE - Underwood typew riter,
$.".."..0(1.
.Mill'tl Studio, 215 W.
( 'cut l a 1.
Fi Dt SA LE Cheap, gentle iiorse ami
double set of harness. 2(12 South
High.
WANTED Miscellaneous.
WANTED Flnec lo rfcpalr. Joe Rlch-t- f
ards' Cigar S.ore
WANTED 200 young chickens, two
to four months old, nlso hens, one
year old Advise kind, age and price.
Will Shlllingham, East Las Vegas,
New Mexico.
WANTED Phaeton and gentle horse
will pay for keep at good livery
for us" dur ing September nnd October
Address J. L :., care Journal.
W A NTED Gunny sacks. Highest
price id. Albuquerque Milling
Co., S. Second st.
WANTED - A delivery hors weiidi- -
in limo pounds; or more 'I'l'otter
Haw kins. tf
WANTED' To bile h use lid buggy
.very (.'inlay altcrn and Mmi- -
day nc .111110: 734 S. Walter, Phon
I :! Ui.
LOST
l.i 1ST- -- K.Iks' enarm. initials J D. 1 1.
Return to Journal and re ii'- -
ward.
LOST String of beads and cross, be-
tween Smith Arm. and the lmmucu-llt- e
Conception church. Return to
xor, Smith Arno and receive reward.
Bargains in Real Estate
$21550 5 room modern, frame cot-
tage, stationary wash tubs, sleep-
ing porch; North Walter street.
2 3 f 0 - 5 room. modern brick,
large rooms. Fourth ward.
$1100 ft room frame, on street
ear line; easy terms.
$R0O 4 room frame rottaire, P.
nicely finished, and two room
liol.e, cement finish; M ft. lot,
S. Broadwsy.
$.1000 5 room brick cottage, mod-
ern, extra nice; close In.
$2.1(10 frame with hath;(rood on (bull dings; lot 76 by
142: lawn, 16; shade trees; 4th
wsrl$2500 New 4 room frame cot-
tage, modern, beautifully fin-
ished, concrete foundation, cel-
lar,
at
good outbuildings; Highlands
$21fi0 New 4 room brick cottage,
modern; fourth ward, on car
line.
$;onii & room frame cottage, hath
windmill, near shops and car of
line. '
A. FLEISCHER
BKAL MTATK. rvsTBANC, ICIRlkVMIt, LOA.NB.
11ÍH S. fceeond. Phono 7.
up slii.iit lug abnut Inur years agn, sin
has slailbd the iduinUlig wiul.l and
nti rin lied many thousands of people
liy h.-- nr. skill with rill.-- shotgun
and pisl.il ihe is w might prop- -
ell. be call. a "nal m al L. .i n .shot.' j
is il limit ining ,l! Ileull she mas- -
Her In st public a pp. ar- -
tin- Wot Id's Fair in SI
W
.III ,1 W'lllebe.sl el' All
ami
I I'l ri I , fiJ J i'" '" U'" l.'l HI "f shin d ing lllleklIT'T.'I
.iff I JB. a ,...sllv
mal ic i ill.- h. : ul.c I'll i out
11
"'vl"t'' 1'""s-MUS. MK M i ll TUITI .I(M .I --"- ""
Disidís being a w.ui. !:!'.. I mcl
kin. w li di'.. iban id in..-- and Irl.-I- i.incy sbnt. she Is a cmisi.st.nl per- - "r 1111
i...... i.i .... i... ... .. ,,...i.i. i ...... i....... i,. cuii.ixi , ,, , .. , ., i; ii .." ......1,1,,...,.. i . .., c nne a ed s In has made line scores
w.i,, is .villi. nil n p. . i aiiimu; w n l'1'' '"y iustancs beaten prnles- -
iii Ibis hue of v...'K. I.idn-- al. slu.ls ,.t II., opposite ex
p.. lab Hila-- and wilu. An i; b,r.simes are IÜI mil of 100
lur list. .ni: bin.: .I.lll with ..I an un.n iiaiii.nl in kuliMi- -
I Hie mid pisl.il 'I'll., , Is I I'llv, .'I'. .ml n!' .'Mi, 3: mil of lllll; j
Adi.b.b Topp.iw.lii Hi, i;i.,.i. I.; mil nl' Cu. mil nf ..mi la i gel;
'J'luini; l.i and IIviiil; Iii,;. .led ,,i uuknown s (Ibis leiur,l sin
"lib a l Ule. II.. i. pi s, ni-- tin- ui dim al si.M.en ar.l-- . Die time uecu
-- i:-.- - - :. p.. 'I Iflng n nulls ..ll.t t ' II t - ll V
luienli i Mu- bass, m.-- 111., targets
1 otn National!"1 b ;il I ': Lnuil.v Un severa'
asu.ns she has brnki ll I il ll si i a ig b t
" "'H'l' in ñas a ... won many SeptemberII 1 1.1íCLI01A ."'.. I'tl " "Hal the Nava.iimp, something in. other lady shot has St., we will
ev. r lieu. to theCongress . . :";:;:, :.r;;:;:
...ns ,.,d It em Li . .iIuiik I li.inill.
jinai'v b ill ol tin nuiub.i bmng shut
I lair Imliisii I..I l.vpo.hl,.,, mid!" i' i: u a i' I u i a u i t s
'
'" ' ' "" '"r "i,s M"'New M,-- IV.rllo.lal I air
al Sulphur. I I . v. In ii she seme. 1 l.i
'
li nalit
Ah-- , . in is lb. only lady inAlbuquerqucN.MJ " l""M "":j...ii)il a a tl:ii..iial nun ksin, in at:
hep. 29 to Oct. lO
Will stop at
.mii i;i:so. if ,
''"i". 'li'l '' "I this s lie and
suit, Fr ,.iii b vv M wl MhUll. I .pie P.oplr ('lln loll '.,IFIXUl " Istu so.all 111. vv t limn I'., ins Knhi.v I'lIN cure Ihe cause;Cab nlllia W..I. Is king. , ill-- , a.-- and Dial Is wh 111.- Clire.- -
Me al.v.IVS lelilí. This I eluedvII"' I . mv el lllli' ni I sp, n.l- .Ii,lii;:ll s all. I tme s up Ihe kidneys.
me iniili'Mi-- ..I dollars I" e-- i lulping b.ui l.iliue oul of the body
p, i.e. ne nl v.,.1.1 : upplv bu Die Hie lluuid peismis lb,.! cause luti'k- -
.nii-Ul- 111' nil" Hid lilsl essuit' kidll'V lUl'l 1111'
Ii r r.'tiipl.i.nls A lbiimier.iie people
, ,
. il I., p, i nian. nt .1:1 . s.
'
','
' V T A D.ii.i.-.l- n i,,.-I- . Uv.i.K at I'll
'i l''' .i'' '" hon.. . j.;,,,, N'w.1, Dreadwav. II.ii,,ii.i ,,,le.
M. x. ... S.IV "K'.r . ..rs 1 have b. . n
.,,,11. nil .v.i vvmlt' ,le In; I'll-u- m les trouble. I Willi kidney
.. mil in. ni I. I ' a i .. n p- - . oil, pi ml Die a ll men I" com ing m n ''
,.in ,. i;.,v.-- j .un, i..i,, j prole i I Ibiii 'V.i- about two
.. lis : . ' i I1....UK inviiii; ion e,,,,,, ,,, j,-
'. ','" Is-- k ami .. r.il weakness extend-- jt ' o "t lu.lu-'- i e ..ti. i.. ndi- -I ,B ,,. mv hi,.s down, my
te. n was so tba: ,inv liitle exertion
A ti.il expo i,. .! ., n .v i would lile un. I'll, le vva also a t"'.
i in. he- ii .... ii..l in Ins- - j I r. .,u. nt a.Iimi of the kidney secre
tin II ' 'I 11 s ..... ii o,v e'' i s "... ,
i s i'naliv I'1" tunes a .isiii About a year ago'
'I bad Die good fortune lo learn ofjl.oan'.s Ktdn. y l'ills and procured a,Is! lo, I.... rollllil lll.i l.tlt' I,. - l,,.v I , ,n s,v thai t.o ..led le lur i ll'l
L. E. FOLDS
Real Estate, Rcntinn, Insu
; , atloi.b d me tb. L. ii. it ib rlved fromll Is- - H....I.- - lorI'irl p..- - ,,,, , Tll( h.,v,, spare,! me grr.i;
this is ra-io- de.il of nun. y meo ami Inconvenience j
'and they let only give streiiKth and j
J tone lo the ki ln. js. hut i n v igora te
--oV. .Vtra.M.M- - slil.-- u dps ,";!;i,r" y ,, r, J'rlc f.O jf C;'i'J In I . " lit rliniiallon pt ilbui n Co. Luftalo.jA"JT-- projrris I..I 4 .rami ! N' Ve-rk-. Ko- l- agrl.ts for the I'nitfd ,11 ViSL ''i j Slates.' V' i 'tr-- --iM ''',,",, "' Hia. ueineiiil.erllieiiiir.it Doans andV ""( I T. I'.. I'l l!lY . i take no oilier.V Y"'SA A. I. .V s. F. Ity. '
i.ue V M.J KFKT ItlKTT BlaTV. TIPy ItKtlt
... . ... . .A a. H n,.4, I I J I
ancc and Loans.
209 W. Gold Ave.
Phone 600
THE MINNEAPOLIS
1V23 MM I II SECOND Kl IttaKT.
tll Im riiMNl f r hiisii4w4 on ihe
flrM f siit-mlN- ly Mr. L. Slr-ar- t.
The pla.t. Itiu - r.i r p.ilr-n- l
aixl new ly f iinilslusl. m fe.r nmnui
mi
feding AVould take in fX. han-- e
1m
estate. Capn, requlT'.l '
to ii:.. ""i. v. o Box ::s
for light . Cite
Uill. Itiilrs relil.e. ' A-- k fur Iirigath n Ho,.i.-t- . .KTOI1K
I
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for the hist to C. and St. Louis. . 75months of tin? fiscal Pittsburg, C.
n off nearly 5 per cent pressed Steelyear have fall Car 83FINANCE AND below those for th THE ROMERO AD SIGN Co
two similar
proportion of
to earnings Is
Northern k
and SI.
months last year, the
dividend roii ni remen Is
still further distorted,
cilic's $H:t, una. 001) new
EXCELLENT ROOM AND
BOARD.
$4.00 Per Week and Up.
MRS. M. E. NORRIS,
110 East Coal Avenue.
i,
Pullman Palace Cur 164
Railway Steel Spring 35 Hi
Heading 134 7
Republic Steel 22
do j.fd 79
Hock Island Co 18
do ifd 3 4
St. I., and San Fran. 2nd pfd .. "6
St. I.ouis Southwestern 17
COMERCE A
IN
NEW SYSTEM
ADVERTISING
A New Wav of Get-
ting New Businessdo pfd .
Sloss Sheffi
Southern I
eld Steel and Iron
'acitle
Pauls J loo.nno.ooo come into their
dividend rights at a moment later per-
iod but the analogy of their position
may explain the special sympathy of
their price movement with that ol
Creat Northern Itumors of liquida-
tion of a largo and late holding in
Cnat Northern were not confirmed.
The piice of mppcr was reduced at
the New York metai exchange. Clos-
ing stocks:
Amalgamated Copper 76 Vj
Wall Strict. ART BULLETIN ADVERTISERSt
ED. FOURNELLE
Carpenter and Builder
Jobbing Promptly Attended To
Shop Cor. Fourth and Copper.
Phones Shop, inda; Residence &.S.
cv York, Sept. 15. Kvldeiieca of
lienevoh nt control of the course of
43
63
108
1 1 9 '4
21
51
3 7'
24 "
25 'i
r. i
164'
do pfd
Southern Railway
do pfd
Tennessee Copper
Texas and Pacillc
Toledo. St. Louis and West.
lo .old
Colon Pacific
do prd
I'nited States Rubber ....
do pfd
I'nited Stales Steel
. 3SS.
.102 I L. B. PUTNEY
. 35
. Ill 87 U
32
9H
4 6 M,
Amer. Car and Foundry ....
do pfd
American Cotton oil
Amer. Hide and Leather pfd
American lee Securities
American Linseed
American Locomotive
do pt'd
Amer. Smelting and Reining
do pfd .
American Sugar Hclning ....
American Tobacco, pfd
American 'Woolen
1 0 V
i:,2
103
' ktahi.ihmci imWfe.lNH.la lirmi, loot. FM aa4) ratnl
for Mtlrball Waa
i ni ui n kuu'B m ataxic
'
W. L. Trimble & Co.
I.Ucry, and Sale St a hie. First.
'luna Turnout at rrasoiinhle rale.
do pfd 109 1
Ttah Copper 43
Virginia Carolina Chemical ... 29
do prd lOSV,
Wabash , 12'
do pfd 26
Westinghouse Klcetrie 74
Western I'nion 60 'i
prices ol mocks iy well lorunou pow-
ers was stIH apparent today. Jts ex-
ercise diil not save prlivs from a
downward drift but the fall was regu-
lated anil restrained. That the sup-
port aworded the market Mas taken
advantage of to affect realizing sales
was the suspicion of the trading cle-
ment, and confidence In the market
iva dissipated in consequence. Thai
element was unimpressed by the oc-
casional strength in the llarriman
group and Heading, and by ostenta-
tious buying of those stocks by brok-
ers supposed o be often employed by
members of the Standard Oil party.
At moments of weakness, however,
the support of the market was Hindu
effective ami numerous rallies were
(lie conseciuellce. Such support was
accorded whi n prices opened at sharp
demand in response to the interpretat-
ion placed on thu .Main' election re-
sult by the professional traders. It de-
veloped again when the Hill slocks
tirst weakened and was thus timed in
a nay to suggest protection of the
inarket against unfavorable inlluenees.
jl was only in the last hour that the
It h J'one 3. x. Kcond HK
Mining CoA nacouda
Atchison
. .102 's
. . 130
... 3-
... 23'
. . . 48 U
... KM H
, . . 115
... Rl.a
... 9X:y
8ii '.Ml
... 57 H
. . . !72i
ELKS'
THEATER
THURSDAY EVENING,
SEPT. 24, 1908.
The Thrilling Drama
"DAMON
and
PYTHIAS"
. . 8
. . 25
789.900
Wheeling and Lake F.rle . . .
Wisconsin Central
Total sales for the day
shares.
do pfd
Atlantic Coasi Line
lialtimore and ( ihio
do pfd
Brooklyn Hapid Transit
Canadian Paeilie
Total salesPonds were Irregular
par value, $2.974,000.
I'nited Slates fours
valued per cent in
FOR SALE
FIFTEEN CENTS
PER SHARE
Fen Thousand Shares
Tres Amigos Gold
Mining Stock.
For Particulars Address
P. O. BOX 41
THOREAU N. M.
adcoupon
the prlci
Central Leather 27
do pfd ÍP5
Central of New Jersey 20S ea II.
Chesapeake all ( ihio 32
Chicago Creat Western 5
Chicago and North Western
Chicago, Mil., and St. Paul .
C. C. c. ami St. Louis
Colorado Fuel anl Iron
Colorado and Southern
do 1st j.fd
do 2nd pfd
Consolidated (!as
ItOSTON STOCKS AM) HON OS.
( losing Prices.
Money
Call Loans 2 iv 3
Time Loans 3 ' tv 4
I loads
Atchison Adjustable is 91
Atchison 4s 99
Mexican Central 4s 70
Railroads
161
139
ft
2 1
3 8'
(5 N
5S
3 9
1 8 '
will be presented by a strong
cast of local artists, under the
direction of the eminent actor,
Mr. Lawrence McCarly.
'CONSOLIDATED LIQUOR CO.
' anrreiMnirn lit Muhal M Kaal
nil Hnihi hl IllninJ
IIIII.F.MM.K IIKAIK UR
WINES. LIQUORS & CIGARS
W nunill rrrrvlhlm In mir tin Writfor !lltiiritv.1 (ViialMiu an Trlaa
.aii(t tn (Ipaltra nlr.
T.li,h.,n 111i'ornrr rinar sr. and coppii tri
DRS. COPP c PETTIT
DENTISTS.
Room 12 N. T. Armijo Bldg.
Phone 547.
B. SI. BRIGGS & CO
DRUGGISTS
Irtipr1afira r
alavara4 rharntRr.T, Cor. olj M tinillfhlaaa' rtiarniui-f- . fot. Raat CMMI aa
Kriwdway.
i ii nt i stui :i:t.
MEAT MARKET
All Kinds of and Salt Meat
hleaoi Sausnire I aclory.
l'.MIIi Kl I IVWOItT.
Masonlo Hulldlng. North Third Htwmt
RIHUR E. WALKER
rirr IoPiirane., NiN'retary MataaJ
Itolldlne AHNoclailon. I'lione at.til'i, West Ccalml Arennn.
Corn Produrts
Delaware and Hudson 1
support lost its eltect. The weak tone
of the two Hill stocks especially (real
.Northern preferred, was of sinister
on speculative sentiment ami
some occult explanation was looked
for. The recent turn uf the head of
Hie system to the financial district
caused that event t': be associated
with the decline in the stock. hal
Keiitleman's public expressions of
opinion Mere cited as refraining from
oTithu.'tiuHm over the business outlook
and some discontent with the western
political situation also came from him.
As a similar political view was
voiced by the newly returned head ol
tile I'nion Pacific system there was a
greater disposition to lake account of
political matters in the estimate of the
Denver anil Hio (raudo 27"k
do pfd 67 atTickets, 50c and 75c
MATSON'S
Distillers' Securities J S 'A
Krie 2',.
do 1st pfd 43 ,
do 2nd pfd 34 7h
Uleneral Klectrie 143
lc.re.it Northern nfd 134"
!reat Northern Ore. Ctfs 63A
I llinois ( 'nitral 1 4 3 '4
Atchison
do pfd
Hoston and Albany .
liorton and Maine . .
Boston Elevated
Fitehhurg prd
Mexican Central
N Y.. N. 11. and H. . .
I'nion Paeilie
.Miscellaneous
Amor, Arge. Chemical
do pfd
Amer. Pneu. Tube . .
American Sugar
Tel. and Tel. .
A merica n Woolen .
do pfd
1 3 ;i7 i j 'a 13.50, and
$13.12 Vj W 13.25. Lead was
at 13, 2s (id in Loudon.
istinn nt
unchanged
The local)election Interliorough-.Me- t 1 1 V2Another do pfd 32
market outlook, the .Maine
emphasizing the tendency.
. 89 ,
95 1
.218
.I ?4
.134
.123
. 15
.142
. 64 Ts
. 28
. 94
r(
27
.129
. 2 3 A
. 92
.
2 30
.
4 3 Vt
. 9 Mi
. 4 9
56 S
.134
55
28 Mi
International !t'a per
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALDUQUKkQUH, NEW MEXICO
Capita and Surplus, $100,000.00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
maiKet was nun ami siiyntiy lower at
$4.50ííi 4.55. Spelter advanced to fill.
10s in London hut was unict and
nt T 4 .To 'it 4 so in the local
market. I!ar silver 52'k. .Mexican dol-
lars, 4 5c. '4
do pM 55
International Pump 22'
Iowa Central 1 7 ;
Kansas City Southern 27 M
do prd 6
Louisville and Nashville 107
Mexican Central 15' J
Minneapolis and St. Louis 2
Fdison Klectrie Ilium,
fleneral Klectrie ....
Massachusetts Klectrie
do pfd
Massachusetts (.as . .
I'nited Fruit
I'nited Shoe Mach. . .
do pfd
ov York Cotton.
New Vol k. Sept. 15. Cotlon
tures opened steady at a decline
3ííi 5 points and closed very steady
H not advance of 1 fa 2 points.
Minn., St. P. St. Soult St M. . .121
5 4 '.
With Ample Mian and rnsurpasscd I'mllltle.
The Bank of Commerce of Albuquerque
Intends to Keisisllors l,crj l'lopcr yiceoioioodiillon mid Sollelln New Ac-
counts. Capital, 1 5(1,000 (Ml. orilccm nod Director: Solomon I, linn, l'res.
Iilenl ; . S. Slriekler, Ice rrcfldcnt nod Cashier; V. .1. iloluiMin, Anslsl-nn-
Cashier; U llllam Mclnlovli, (ie-irij- o Arnot, J. C. Hnlilrldue, A. SI. 1 Slack
uel. ). j.;. Cromwell.
cause of disappoiutm, nt in the return
of llarriman to his office was that the
much discussed financia! read just ment
(dan ivas not immediately forthcom-
ing. Humor was busy over this plan
during all the time that the head of
the system was in retreat in the Ore-
gon woods. The speculative appetite
for a sensation round nothing to sat-
isfy it in the few guarde,) expressions
allowed for public consumption by the
I'nion Pacido head. Heading shared
with the Harrimans the oflice of sus-
taining force in the market and the
motives for its continued advance re-
mained undefined. One obvious rea- -
son for weakness in Great Northern
which was not discussed on the stock
exchange, was the fact that its $60, nod
of new stock comes into its rights tuj
dividends for the coming fiscal year.;
As the gross earnings of the company'
Thos. F. Kclchcr
I KATHICH AND IINPINOS
HAHNKss, Klil)l,i:i, I'AIXTS, KTC
408 West Central Ave.
Steel 46I'. S.
Missouri Pacillc
Missouri, Kansas and Texas
do pfd
National Lead
New York Central
New York, Ontario and West
Norfolk and Western
.31
. 6:v
. 81 '.a
. 105 '4
.
4 "t
New Orleans Cotlon.
New Orleans. Sept. 15. Cotton
Middling "i.
do pfd 109 Vj
Mining
Adventure 8
Allouez 35
Amalgamated 76.7
Atlantic 15 Vis
Bingham 50
Calumet and Hccla 645
Centennial 32
74
60 tie 64
141
North American
Northern Pacific
UIlT. X. PATTERSONI, I v i: I! V A N It O A It 1 I N (j S T A It I, i; s
;UI-:tl- 3 West Silver Avenue. Telephone 57. Alhiiipicnpif , New Melle
VENICE OF AMERICA
Finest Uracil Resort In tha World.Hathlng. houtl.Tg, Fishing, Danc-ing dally, free (.onccrta, etcVllkis and Ilungalown clean, coal
and ooniploto, $17.50 to SS. pr
month. Apply Villa Offlca. Venleu.
Pacific Mail 25 Vt
Pennsylvania 123
People's Has 96
Iloston Wool Market.
Huston. Sept. 15. Sentiment In the
wool market is a little hotter and the
volume of husincss during the past
week has shown an Increase, hut ac-
tivity is still far from normal. I'rlces
are practically unchanged, .notations:
Territory line staple 57'KriSc; line
medium staple 55'u5e; line clothhiK
45in4Se: line medium clothing 43'ii
45; half hlood 50fti 55; three-einht- s
California,
Copper tange 76 V4
Daly West
Franklin 13
Gran by 100
Mass. M'jniug 6 Vi
Michigan
Mohawk 64
PRESCRIPTIONS?
WILLIAMS DRUG COMPANY!
117 UKST CK.MTRAL AVKNUK. TKl.FIMIONK in
blood 4S(ii 50; uaiter hlood 43'ii 15.
Circus Day at Albuquerque
Saturday, Sept. 1 9
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale and RetailOaUI.au IN fKI'.HII AM) HALT BtTt
Ranaiit. a Rumilaltr
rot CHI and Hog. th Blggart MT-- at
Price la Paid.
Old Dominion 4 1
.110 PACIFIC MUTUAL
, 9:l
15
ERECTS NEW HOME
OFFICE BUILDING
( ).seeola
Parrot
Quine y
Shannon . .
Tamarack . .
Trinity . .
I'nited Coppe
(United States
I'nited States
Performances 2 and 8 p. m. 17 Ti GROSS, KELLY & COMPANYWholesale Merchants
Wool, Hide and l'ej(a
a Sedalij.
M.liPOI KKUCK MA VKA1M
TMininB
Oil
ALBUQUERQUE FOUNDRY AND MACHINE WORKS
luintahllHlnd 1HH1. It-- P. Hall, Proprietor.
Iron and Brass Cnsflngn, Ore. Coal and laimhar Cars. Pulleys, O rataUara, Ilahbltt Mrtal, Colvimns and Iron Fronta for Hulldlnca.IlepalrJ on Mlnln,-- ; and Milling Afvhlnery our Specialty.FofiBnYj Itst Sido ol Itailroml Track. Alluiiirripie, New Mer lco
Itapldlv lucii-asiii- HiisIiics-- of Thin
Popular Western Company Makes
New IIiiIIiUiií; a XiH'i-llj- .I tail
.147 SANTA Ft TIME TABLE.
. R2 ...
iMlllUUl I. ill' ihsur.lllee
alter trio lu- -t of the
I ai rangeiiicnts for the
ve: i desirable huildiiiK
The Paeilie
company Just
jear eouijdete
purchase of a
Victoria
Winona
Wolverine
North üutte
Butto Coalition . .
Nevada
calumet and Arizona
Arizona Commercial
( ii cene ( 'allanen . .
wT""-- PIPE-CLEANIN- ir. 21. i:
. 117hid
site facing Central Park. I."s. 2S Ti
.
1
llgi'les,
llli'ieoll
e build- -
When
and has begun ill" erection
of an abHolutely lln proof olfi
CliicnKo lloanl of Trade. lug for its own exclusive use
Chiiaco. Sept. l.ri The inarket for tile was burned out hi Sancompany
Francisco in the great lire of Aprilwheat maintained ita xtroiiK position l( )
lodav despite continued lieaiv arrivals 11106, it was fortunad! in having an
at M inneaiiolis and Dulutli. altliouli office building in I .oh Angeles, to
which to transfer its business, andprices were for some time depressed
rn.m in haul Arma. Italian
.n. I. K'MillK.m ful. Rt pra.a. . T'lSp It M a
Na. I, ( nllT'irnla l.liiill,1 . . . , I 3 10 p 1 t p
No. 7, N..rll. i nl Kant Mult. .10 HI p It 41 aNa. fCI P A M.i. I ll, Rxv..l.u p It. ID a
tha H fit
Mu.
. cti' na, ln lisll a t Ha
Incidentally Septemher created a new which Jl lias .since occupied. Tins
present building, however, is not .ilhiKh record for the crop hv si lllnir att'er 100 -- Circus Champions and Celebrities -- IPO all adequate to tic present needs ofPUI'i. lleavlnesH was still apparent
ot rcTTYfiiTnrrnra ñ::the company's Ihikc and steadily in-creasing life and accident business; 4. chh-HK- i.imtt.il I Mp Jl ia. ( in a Knn. cur Rip.. d I I aIn com and oats, while provisions receded under scattered liquidation I I IV J'l'l ' U ' I 1 I'll IIII Amblan Turtitjlers
23 Merry Mirthful Clown it la not fireproof, has not sufficientPrice chance in none of the cereals lea Vallar Traína
.
Ñu. 11, Ain.i-ll!,- ,, II., an
1'nrl.h.il Ii
3 Famous Equestrians
IN l)nrln( Acrlaliotw10 liockloms Hough Rider
7 Russian Cossacks
vault space, ami does not lend Itselfwas considera hie. A WINNER. 1 tr un i arlahail. Hnaa.lleadily to a proper arrangement "1Septemher wheats rise not only
created a new record for the crop hut Aniiirlllu 1 11 athat'sthe several departments. The new lile :'' s.i) imrWll.lt
CKI.'A.M IIKKAH
building has been planned with spe- -eoualled the former croo record of
9 Sensational Equilibrista
20 Astonishing Acrobat."
A Complete Japáñeme Cireu
Superb Garland Entree
tllislil-lal reference to safety vaults, light,
Prom lha Honlh
No. 1). hl. Itan. g. C Rl. .1 It a INtNo to uiainncta at l.mr with brunch traíafer Huma Ka and apa a all ln. l pulan laN.w Mmloii. T. B. rUHDT, AfnaL
Decemher and fell short of the hiith
mark for Miiv dejiviries by only ventilation and economical depart
ment work. Tin- construction will bein . This narrowing of the cash and
near delivery prices was a prominent
and repairing Is one of our specialties
Making rltiowa and Joints Is another.
We art expert Plumbers In all
branches nnd are noted for doing
good work thoroughly, In a reasonabledm, for a reasonable price. We use
only the best materials and employ
only the inns; reliable help. We
boubl ho pleaded If you will favor us
with you. next plumbing lob. Tou
stee frame throughout with concrete
pasMed for its nuliiloois qualities,
lis exquisite tlavor. Us purity and
Whiteness, hile i i Mipcnol' Ull- -
ifouii iilalily mains it a food that
is altvavs tlioroulily rclialde.
Scores of Trained Wild Beasts nasEaismmaemínmwmMmmW9consideration In the speculative deals and tile exterior. The building willoccupy t tlx 00 fei t or ground, will be
five Htorics aboxe the basement, withof the day. The close was at üü'iliHerd ol Performing ElephantCamels. Llamas and Bos Indicus cents over yesterday, was wild xtra vault and storage room limb r- -lo indicate the firmness of the bull po Kround entirely sui 'rounding won't regret It.Educated Seals and Sea Lions sition in the absence of any heavy In
dividual trading. 'Hfiihest Jumpini: Horses While the buil.loig will be a hand
i,,,
.w..nRMm,nM, II
I cj r( i0W fn (Al. ""i;',""!" "J r i "
iSl I' ri. I. S.xil. 11 ftr drugltfll.MM MlgooaunioriMpCorn prices wen- worked to a lower some one and most complete andThunderine- Ronton Churiox Races Pioneer BakeryiM7 sitiTH iTitsr si iti:i rr.
Standard Plumbing and
í Heating Company
level on a moderately active market
offerings were well taken on the de practical for tin- in1 intended, lin re
will be no expensive ornafnenl.itlooTritd Imported Arabian Stallions clines, hut the close was heavy with Sdil In Albuiiieriio by J. II. O'Rlellf.or extravagant furnishings. It is not
'I. On!v Ladv Japanese Artists in America being erected for investment or ad- -
ertising purpos' s bill because the i n invIH'I lll I l,
To the s. kh
present needs of the companv's Imvi- -
100 Shetland Pony Ballet
Cnkc VA'olUint: Horses
Marvelous Picards AC!Z'
in i:
l.,e,H
the
rsy lio!,!ness demand It. It will tie ready for
end fliend cid ntal I. Ifmmw 'Upncy tovvai-i- the. end of theear. and will net, exclusive ol tin
ite, about Hill "MO. The presentCcichratcdStirk(lQ)Family
the hailing futures from to S un-
der the prevlouf close The trade was
somewhat exercised over reports of
hog cholera which came with notice-aid- e
unanimity from Iowa. Indiana.
Illinois and other states
Klevatoisi and the more prominent
commission houses were sellers of oats
for future deliver;- and cash oat
found a slow demand at a juice re-
duction of u cent.
Provisions hrok,. early on realizing
hut met (lackers support Rt the de-
cline and the close was fairly Mead y at
a loss of . ' l't cents.
I Usui a in e riy:
We loidlally invite you hile in Al.
l,l,Uer,He, pal ticulat i.V llllllllg the
liming Initiation Congn-s- and fair,
o visit our Home l iff n . ; make It
voiir h. a biuarleis, have vour mail
Ant'al 4f(! lil- building has been sold for Í Id (Unionmore than il vas valued at in the
,, LO Fleiir Troupe ompany's last annual statement
IMIH W.V.1SI I'bsmiI Kxamiiintlon
James Itoiiobin- New llrltain Conn.,Pretty Edna Maretta
' iii in our iaie, himI .1,, vmir , u
e un our mat. ,1
We will also he glad lo answer any
iinuirle voi may make in advance.
Itesolved thai all orders for
supplies of any nn, all kinds
and far all purposes be made out
on the regular requl.-ltlo- n blank
of the Irrigation Congress pio- -
vlded for that purpose, and said
requisition must be signed by
chairman of the auditing ,om- -
niltti-e- , or In his absence by ths
acting chairman; that a! l.llli
Incurrid must be properly vouch
ered before payment and sullted
at any meeting of (he auditing
committee, by the chairman of
said committee, or In his absence
by the acting chairman
W. 8 H'iPKW'KI.U
hulmán
R. K TWITc;klí
üecretarjr.
B SPITZ.
Chairman Audit Coin.
writes: "I tried several kidney reme mmdies, and was In ned bv our best ph - ' or to sc. ore you accoinni i, us.cans for diabetes, but did not Im- -i ti i n 'i'" lieuntil I took poley s Kidney Item- -brana oireei raraue,, rely youis,J. il. 'ltli:i.l.V.
hee'y and leu Manag
SI. MmiU Wool.
St. Louis. Sept 1 Wool lirni; me-
dium grades combing and clothing 19
edy. After the r ond ImiIIIo I showed
improvement, ajid live bottles cured
me completely. I have since passed a2c: light tine lldlHc hi avy rigid examination for life insurance "Grand Spectacular Street Parade at 10:30 a. m..,?, 1 I i IJc; tuli wash-- d S0t 27c. niMKffl Mi Annsin st'Hk and made to order, lowest
prices. SMtlsfacllon auarantaed. a
Kurnltura Co.
dey's Kidney I'.emedy cures back- -
he and ail forms of kidney and blad- -
er trouble. Sold by J. If O'PJelly t;o
I r. A MAI'I'HI-IIWIN'-
GKortCJK AltNCT. 11.50. AlbiiquecguUK ARK SUM. KUI; Wil l s
500 PEOPLE. 400 HORSES AND POMES. 50 CAUtb Uh
RARE AND COSTLY WILD ANIMALS.. 42 DOUBLE
LENGTH RAILROAD CARS. 20 SCREAM-INGL- Y
FUNNY CLOWNS. 20.
lOO New and Novel Features lOO
Pun Ii aw logs,
flantng Mill
Tim M1l..
New York. Si pt 1 ,i Cupper de-
clined t's Hd in to I'M for
'pot and Cil. 15s for futures The lo-- i
al market vas dull with nskc, prices
a 'hade lower. was quoted
(. ii
MERCHANTS CACE
.
HU VI U K SI R U K
111 tsoVMin; IMIU KS
OI'I X lY and MC.1IT: NOOX
mi HlM(i PIWIKSpiiivitu ins'tomcu
OX MKX'S SIIOIS HiiH 75 CI VIi.
AM i..iii:s' siiois. mi i:is.
MMPII.H-- Í I.AKK sHili: CO.. M XT ftiuqwrqiicW loiloMt fíanos. SI. 73.
Pluniii) Mill.at 113 l 2 '5: TRY A Jill KNVI, M DatlKKl( TO THE IIWfOI'l'K'K.
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fX)COOOOOCOOOCKX)00000oll'-h- t to roll-li- t
of any llm
Ihi- niurhiiu lii lug today m u tn.ii lli.il im i
in tut Ii).- f i.i Turnia vihiiii Hirtrol iiioit tliiin .'.'i l1! i'
npi Tiitur luis not it In in sufficiently "f . n t ?
( volved lu iiiiiIi i laki'.
Cbt Albuquerque
morning journal
Journal Publishino Co.
E. L WASHBURN
COMPANY
SHAW KM
iiosi-:ii:-
lor nun
AM Colors
ni K ms
it.oi si:i:s
for iiK--
for for ii huillín
fti.'.v fi. r.o. s:;,(mi
muí s:t..-.-ii
I., in h oT husiiirss, no, id or hud.
in.ikif it- -' ir r in nil ti.iiiiii. i( i.ii
niilinns "'I 111. "irl"l. A fn sprtial
to Hi' Ni w Y.ik from tilns-fc.-
Scotland, paints a íslooiny picture
mi , i - - nmlil inns iiiiw "Xlstiiix in
Hi,, i li mi I In- ( i w Ih i ly i II
Hi.- ships linishnl in almost ii nri'
Ml i.ii thi- hull, I. is' hands hrruusr nf
tin- fni.iiiiinl rrlsis In Ann rb. Anil
w tin- II. mill says. "h Hum ilisliirull'.t
of industry 111 11 lorriml land
norths after th" palllr III llll.u lllllllll
i
.I ji in. Illustration nf t Ik-
of lh.- prnplrs of Hi"
'ii rlli."
Spi a k ilii; of i ..p sliol laK' s this year
tin- Washington Ih ialil has discovered
Hint th.-r.- Is ii il- i lili il mu' In
iris. Ii thinks tiial tills Is p.Tliaps
l u lo tin- lajLii-- tiiowth of loinmoh
x ii . vliii h has taught tin- sil ls tlml
tin- .loy-- i ami of hniin- fiinl
Ii . tni' folks, in n ili'umh thi y iiri-
A. VACPHRrtHON PrMliHnt
M HI'IIKR Mltr
ft II RNI ÑU ' I" "''"'ir
H. HOIH'HHU HulnM Mnr
I'rol.a lil hi un- roiir-- i' ol' ii few
years highly skilled air plain iipem-tors- ,
oí aviators, as they will ilouht- -
h Ss In' called, Will In- as IMIIIII'I hum us
expert rlianlfi ins nr.. m.w. 'I'll, y will
lo- aid" lo natiiiat" Hu ll' machines lis
ii. flly ami .safely an tlii- man at the
controller ill a s III. I It- pllM.T mo-
tor is lit.- to traverse tin- crowded
l -' nf a ritv al (.'nod speed witlloul
ih i lil.-ii- '1 11. i.' v. ill In- mishaps in the
ulr as th.-ii- art' mishaps in streets due
to tin' .ik P '' - of tin' op. tutors,
lull il is a sali .l .'ii ion thai ill less
122 S. Second110 W. Gold.tlllill
tin-
hlllllhli', an- mol'' to Ii.' ilis
tho hrlif hiilHi-ll- I'Nisti'lm
slaj-i-- .
Kntr) nd BUI" 'hp.tnffir at Aiimqurriiu. N M . oniUr ot
f Cntir""W of Mrrh I Hit. THE STE1N-BLOC- H COMPANY
ami lilts, hrs- -Mrasinnl hy ,olln
lii s VVi'i'kly say- - tliin man i.ii i; km ( mi; i llisrotny of thr
THR MOKMMI MlSt. I THItIFAIHVO HKI'IHI.KAN I'll'rB F M W
Rkll ll, HI I'l'DHTIMi THK I'KIM irllr THK KMTHMfAN PAItTV All. TUBTIM. AMI THK. MKTIII l Till Hu-
rt HI ICAN PBT WIIKI THIt AMI
Vrll'iw l'Vrl- n ZJU! -- L.LOCMIS) Mlpposril toill I'ilrh sillltli's.n r us irn.r.' nioni'
t Im n ii iiri inlr lllnlil will I., uml'iiak- -
Th" Ni-i- Voik Woii. I t"lls us thai;,.,, nvir ll(, ,si,,, .t m s of
- linn ni hy I irlrj-al- r Urn n of thr M , , i, pi,,, w thai now umh--
nisrsiiill h's iinioti. h ho wan niiiiiiiis-- j ,.K, i i, y aih.-nlm.r- In
,ln il Willi ollnis lo asii'ftalll Hip ltd,, n,l, of spoil ttllh llm saim- fl'.'i--
uian was .s ?EIyKs?TJ
tmrmmr rlrrulalln. lima mar miliar pMr
('iilian war. nml II ttrnnihl iiifistrrlu- -
Inii ulosis tin- joning ill lliollrt, ni thr
j I'li'li-i- Slati's ttoiil'l In- $;!.i(). linn, (Hid
clothing for years and we can
fit, workmanship and style-
-in
bold relief above all other
new models for fall and winter
tures and the late brown stripes
M.,l. Ilia oalf ll Mll.
Have been making our
always point with pride to their
Its distinctive and stands out
makes We are showing the
in nobby green and brown mix
iiiiiyor, ilom that hall'iotis air mitt srnt aloftfarts ami lay thnn Ii. l'orr tin
hat lifly-fl- t r iniii, foimm atarj 4r la tha raar. if thrin , ,v idoor w In I'ltinii a nov.i srn- - n r vi iir Is. It j,nt uoiiih r, thru thata ri
atlnn ji III prl'irnr,
"Tha Moralaa Jnarnal baa a blfliar alt-
un... ratina Ihna la ar4riad lo T.1I5 LABEL
rr, T.- - COLLARalkar
papar la Allaqnaria aa nlbar
é.llr la Na Maili-a.- Tba Ama-lo- aa Dtaa
Ihr physh Ian- - ai" h.iirt ami soul
In III" st inly of pi ,t rntioir.' '
STATES CLASH OVER
ipapar KlracU.r-r- . $18 to 30.
I Hi; SI'I I.I ItlMll It Ml s (.11.
Thr ,,'W Vol'k ii illlllli i alls llltrli- -
lioii lu lh" fart thai Mr. ( in h lyou's
ni, i ii. iip im nl hi Hint put tin- l.arn-s- l
in un r on Ihr I' tiinl Ii. t. an, I tho
Winn- pap.r thinks thr pnpuhir tasir
has now iiiitmow n Ihr .'prllhlnilii'. ami
su rs
tiWOHN nitCTITIO.N.
Tarrltory of Now Mexico.
County of Hrirnallllo. ".
D. S. Hnui'hpr, : imiirlnii hafora m FISHING RIGHTS BOY'S DEPARTMENTparaotiAlly. ni flrni iliily aworn5 - area and paya that tie la nuiinea 8i8tninnrir of Tha Journal I'lihllshliiK
Corn nan v of Alliiiniirr'uii'. N"W Mai n ii. ln-.-
H nf (lu-
ali ;isi
Ico. anrt that durlnic the month of
"M.p. pii.pl. ill. Ill I.'
hi uiK h pin n i,i pn ntii ii
iHHUff-- Í1 11(1 pCJ siillll lit it h of aApril. 1)0, an avcrag" of 4.4Í1 coplri;
lli'll'ls of falllllh'S. Illivi' hi I II klllnl 111
l.iill'liiii; thr I'.laik'Mll'i; Islatnl IniilK"'.
II Mils statianrnt Is Irur, or iiny-v- t
h' . m ar I Mir, 11 Is an Iml ii t im nt of
Ihr work ami of thr ,ily. Km siirh
ii so .. I;, niílitri i,,, inirni woiihl
Hint sloppnl slioit of niini-lui- l
priisrriil loll. Tin- cut Htali' of
Illinois in tin- last six tiionihs of 111(17
Iml In Iniliislihil work of sort
at.- i a IroiiilliiK ami rnal inililiij' only
II 't in mill. ihr Manhattan
' i i J K . now prrhapH half ilonr ami
ri'i talnly piisl lh.' ninvt da iiki i us
staip s, Is sahl to hat r lost no lifi-a-
al'.
Thr Ir mis, - ni 1, ii . lliis
"ll'irklliK hiss of llfr, says tin- Woii, I.
lo t In- rinplot inriit of Incoinpi ti nt ami
Im K ii Ii nri-i- l win It in, n nml pi I
h thr rout rininrs of propi-- pirran- -
lions, Thry inlnilt that Unir limiriH
a if mil ii lit hoiila I It r, Iml (iniin that
olflrliil ohstaiirs hat" hrrn thi'nw ii In
thr way nf thrlr miiiiíiik Ihr Hurj
M ii ii i In i'. Whal hit Ihr furls
Mil I in: U lilil í; l lll l il.
Oregon and Washington Au-
thorities Each Claim Juiib- -or Tha AltlU'lUorqUP Morning .nilirnii.era prlntcil and clrrululnil euch day
(BlKiind) I). H. HOIICHIOR.
flualneai Manugrr.
Til. '.i' liHve
r" (nit of h is
ii i u
diction Over Columbia River
Government May Intervene
hr. iift, ii i.MMi,
IIM í lltí ph t s lili ,J
niiwdcil tin- 'sp hi mlr
'M'cupa I iunt a i Isi- r
lu.ik lor IIii-ih- p.ihiips
Hlld I). Hi T I'tHllItM. S.
niirn and aiiliaorlbcd to bfforn mo
a ai.larv t,iihi:t In nml for the fur .itii k i
f;i r, lio i ri",tor ai toiintv aforcanlil, tilla lh
io.il.liiu, tor., I.i. im- sal- -ilH tl)( le I'" lllil
it ill III
Day of May, 19 OS.
(Bined) ii. N. PACKFUT.
Nutiiry I'uhllc
ii rr the tniiKH
be hilti)' for tin1 moil ir now In nrourrss. ahum- thrI'olumhhi I'lvrr liiiiti'i'ii th,. stairs of
ashiiiKton ami iiii koh assuniril a
ni w phasr toilay whin lirrKon'H .Mas-tr- r
Fish Wiirili-- II. C, M;-- Icsh-r- sol .
two tons of HkIi srizril ui thr ruiiiii'i'y
of Ihr X.rufflt llrothris at Thr llallis.
TKM. or I'BH HII'TION.
(alljr. I.y rarrlcr, uti. mi'tith
Iiftliy, by inall, una niunih
spra krr ami Ihr a uillrnri
latioii hrtwriil Ihi-i- hi
wil h priifrsslonn lihin
spr.lklnii solrly Iji'tausr
ran l l iii'll his auililol'H im
Is lik'-l- t iln far Initrr
lll.lt Ihr rr- -
iml laintnl
An orator
if loiivliiloii
i" i a s ly ami
work than a
mm
We are agents for the celebrated Sam
Peck & Co.'s Nobby Suits for boy's They
fit and wear longer and look better than
all others.
Prices $5.00, $5.50, $6.00 and $7.00 in
short pants,
Young Men's Suits $10.00, $12,50 and
$15.00."
Mail orders promptly Filled Courteous
service.
One price to all and that as low as values
will warrant.
MKW MEXICOAi.nt'qtir.Rgrit
-
Oii'Hon.
It wan rhiiiii. . ii I thr lish wri-i-
ji aiiKiil on thr ashini;toii shir of thr
t h rr.un: i it in1 look i i i i i. r' mutiny rhiiliy for pas.Thrlr air plrllty of mill who lll'.'jraily In u ' mi Ihr stump hrrausr Iln--
hiiyr pritniplrs whlrh lin y a ish to ml-- i
o il' nio. i a ir Kot'i rnor of M Issiuiii
has rti'i' takrii Ihr sIIkIiI-s- i IiiIi itsI In
ltoi.il inn, Is ,,r any nllu r pi'. irlli.ilI'm tin- llisl lino' in Un- history "I
- KllU.'IIM I'ltyi. U'1,1, n,,. ,, .,iislalr impl 'it ininil
.loin un I.
Wiiílr li.it Is. no
II Is i prrtrit thai whliln thr lirxt
days Ihr (inii'i s of (Urn, in anil
U'ashlnKton will appoint a joint n
for tin- purpnsr of ilraliinw a
sel of uniform hshlnn laws for holli
Hluti'H.
roruiiiilti'r of lith.-- party inn proh- -
lll'iili'lll pnllllrs tv.ii I H t '
lor tho pr.-hli- my of In fnlt.'il Statu
will no it al tin' fit un- In oí ni nml ad
ilri'ss thf Kami' mnln iiri' uhi n S'i linn
ilily arromplish all thai Is nrris.iiryihuilit. thr
liulh. It Is
t nil h.
mi far in Ihr way of I'liml urt i lit: ii sprakliiKami mithliiK tint Ihr
away fi'ini Ininit tin
II falls Iml llltlr, If
' WII Tall nml William .1. lliyan lll hi in o not. riiiiipaiKli
f nnany, short rtin- riii'sIh of honiit' lit tin' annua! Imii- - :i)i:iti, in i i:i! i; i ion
I'lti iiu 1 1 ii nv l iMii :i!Miin Ik Ii t falsrliooil, hrrnusr It to m:i i i i i Mini nt i ion.illli t of tin- ChlriiKo Assnrlul Ion of
V Just ihr H.llllr. Thr la Ulr n I a h Ir Hiilinnhaiu. Wash.. Srut. ,. Ana-- i
fart Is that ntaiiiy alt rrnors, with-- ,
I 'mu un o at Ihi' A ii ( on th
v rlllllK of ( Iciohrr 7.
This miiioiim i iiii lit mih inatlr Sal
unlay lit tin- d i s of . i'hl
ooooooooooo iOOOCOCiOOtX"00000000000(: jOOOOOO(X)COJOOOOOOOOC OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXX)out riKiiril lo piuiy, hinr Ihrlr inliiih: ,st ri,.
so t horoimh ly I'liKioHs. with plans for maph i
limn . silt , mint of thr ln
of thr Canaillan 1'arllir ti
Is nn II il ii mi UK ix-- ol
lh" wisdom of a rhitiation.
thr fart thai this nirthnil of
rurtr.s muí I Ir lie ha in salnion rau- -
mis ami triipiiirn ilnlarr llial in all'prnhahllily thr Iinlil hrtwrrn Ihr
WashiiiKton anil i iiron lisln rnuii
ialoiin' Hir I 'oliinil.ia rlvi-- will linally
mil in uovrriiinriit rnntrol of tin- sal-
mon imlustiirs. Tin- Wtislilnmmi au-- :
Ihoiill. s Imvi' iippllr.l In thr fnlnul
11111 AmmHÍIIIIiHI III ( 'Olllllll'l Tl', lli. ll ,,r proinot Ion, nm! piuiy ainplr
ailn s of all (iassi-- nuil rolors, ilryntr ilrspilr
. muí h of tluir Him- ami , si . j4i. Kuni'iil Ion has him ui nsHiii iim th of 111" stllkr was not ilivnkriltill' ui I'Ni'iii'i' of Hi.' two pi'isli;.nt ia
iinlil ali'i rxalintis ami iniui-r- i riioinlni'rs. to IIkiii'Iiik on how to ri lain ofHi" party i n h t . i thai liny ulr un- -
COAL CONTRACTS
ARE LET
It itlirinlv hail hi'i-i- antioiinri'il that il.ia.t
nun
Whrn a hoaiil of ilisintni'stnl
.limit ronsiilrl'ril thr llll'l'lls nlahl" lo lii. Ihr sIlKlitrst u in "to
ipioil roiuls, or any othrr iiiiiiilialMr. Taft ii hi opi'ii Ihi- rnnvt'iit ion oiIhi- iiflriiioon of iirtoliir V. that Mr tal" linproM inriits." Thin lii'i Is
court for an liijuiinion to rrstrain
lish I'liiiiniissionrr from inirr-rniii-
W illi thr un n on llir Wash ini;-lo- n
shir of th.. rlirr and this will takr
thr nialti'i- - into thr fnlnul rourts. Tho
Intrrnatlonal lislnuirs roiiiinlssion
whlrh yhillr, H.'llhiHham a short Ihnr
IIRO has Irronlllli-llilrl- l llllll till' lililri'l
NAVAJO
Blankets
A Ni:V SHIPMENT.fim; p.rn:iis ami kigiit
rilK'llS AT
DAVIS & ZEARINC.
Ilium HotlPI rli.hr II on lli'tohrl' II. Kiratly lo In- iTKiTltrd, hut fart It Is,
tin. nisi' il took thriti a slimi
I Inn- to llliivr III II llriisioll wllhil WHS
ly sal Isfarlory to hoth pmilrH.
An raiii.-- rrnirt in thr urhitratioii
hoaiil woiihl har Irsultril 111 satilif;
nml Unit Mi Tall imiiiIiI In- Hi.- Kiir.-- I 1. ma ll ilW to supply ynrt rrtliiii'sa, nml IIhít ai r hut v ery
li w im a In thr diUnl SlatrM 'whoof hotlol III Ihi' li!ll!il.i III) Ihr
IllK iifilrloliir .Ml' Hi all m in r.pl- - hatr lo K" hr.MHUl thr hol'ilrcs of thrli'
r want
Fail a
Wr will
to Mllik
ir for
ml Willi"!' Sliois.
do a liti h mi in olll' pott -
r it idrasaut and pl'ulit- -
illl to d.-.- tt ll US.
a Hii'al ih-a- of Hum am! niom-- anil Stat
woiihl havT olnlalril ii i lit-- ill-f- i i linn. lak.
s ami thr nonunion of I'anaila
nyrr llir i ontrol ,,f tho isork i:--.till still, s to llllll plill'tlrHl lllllHtni- -
Clerk of Schoo! Board Reports
3,461 Persons of School Age
in the City,tlnlls of II. THK
A fralurr ).' thij, rasi' w hiiii Is not to
hi' drplnrril is that thr roniplalniiKs:
rniployrs wrrr I'ounil to hi- In thr
1IOI SI! I I KMSIIKHS
uor wtst tioi;.I lilll'IMI S AMI l ltl.l s.
salmon on IMiki-- Sound and thr
.rr tivrr. If Ihr Hnht .nils hy thr
K I'll ll l "Ii t . ' i lit r i ii its, if snprrili"
on thr ( 'ol u in Ina rlvrr, as Intrrstalr
watri's, ami usstimrs ii.iilrol of th"
promptly rr- - A I
l.illlr,
rlKht, ami lh nipiiny
dirssril thrlr uru'Minrr.
sprrlal ill
on last
.iilij; of Ulr h
liiKht thr r'IlrXpoi
'I'l' s pl .'liiillliis i, .1 i ll hy til"
itmn ami fair assorlat Ions, In
alii of
111 l arts
srhools
ift roal
to ll.'
niiriilon wilh Ihr IitIkuIIou ,'iui- - w lot for fuiiiishinw thr , ity
w ii Ii .'oat lor tin.' w inter Thr s.
rontrart. lor turnishin Ihr rn.
.Amiollllriillrnt
Mork r imliisti-- on I'ukti Sound,
th.ii it will put all of thr stair had li-
lilí ol'jrrirs nut of huslnrs;! as thr stair ran
"Why Hot rollrrt any lirrnsr niom-y- Thus
s Krt thr ciivrrtimrnt will hayr to tak. in. r
Thr I'lttshiii'K lilspatili wauls
'.'in to takr Ihr slump, iiiiil says,
should not all of tin. ni i nl Ma :
Ki'ss, uian.t trophh'H ami rush pii.rs
hatr hi I'll olfrl-nl- . Till- los Vlllllllhlr
truphy Is Hint uliin-i- l hy Wlllliim llan- -
W" hatr Un- liiiiiiist assoitinrnl
of Ir Shors tt r r rr lunul-rd- .
olll' pl'itrs air as rlosr- as it is
possihlr to makr lllrni. anil w r
Klliinillti'i' I'Vi'l'j pair lo (vi' satis-fartioi- i.
MEN'S SHOES
I n l t oll S.1.S0 lo !S I. lilt
Mi l Mil Sl.'.."iO in SI. (Ml
I'.ov all' s.'.un in 5 I, nil
WOMEN'S SHOES
iiiiii' of tin- illiiinf In vita ion, liourv.i.
iissiiiini: a no lahl" orra ilon. ratno as
II pli'llsalil Mirplifr
'I hi- - Ii limit'. 'il
pi iiinlii'iil l in tin- in liolialions In si
ill ir pr.'M'iirr of Mi. luyan III
t. Thr Imitation ha, I hi-- n nu-
il. I' h. lions ra ion h. N'm iiian
!.'. Milt k, I'hali nian of tin- ili inoii iit I.
Huilona ci mi in . for sum.- tiim-- a ii!
ni II lair hour lh.- nluhl I" I'm h,
iiillril up Mr Hi tan, th.ii at T. i rr
H.llllr, Ind., on Ihr linn; ill'-t- nrr
phinir. Mr. luyan, t Im ha.l ntiinl
for lln l. iiii-- ii-i- l III.- tu M. Ilr
iih liilni- I, a. Mr. Tali li.nl linii,
that th" ui im . 1 woiil.l In- a non-po- -
lilliill ami that It uoiil.l hi- hrlil
llliiln- thr iiiisplr.s nf a non-p- a rl n
'iilKillii.illoil Ilr rr.nlilt to .
("ml. Thr ilrrp tialiTHax pío I", t Is
laiornl hy tin- limlris .," Imih .inilrv
hurnril in tin- various ward Imildiniis.
wits awanli'tl to W. II. llahn .V-- fo. at;
Th.- li ri I toal rontraii for fui-- i
Ihr iiatrlii-r- nii.-i- ami iissuiiir i on-
trol of thr riiliir Indnsirr.
ST. VINCENT'S
ACADEMY
lolph If. Hint, tin- in il m-t- spa pri
in. in. whlrh will rii-- l Iliirr thoiisaml
Inllais. Aiiolh. r Is on.' w hl. h rnsl
.lhuilliiiii', .
Tin' Art lass of the
M.
Aciiiliiiiy
Ollr lllousallll llllll), I'M. oftrl-ri- hy I.IIS-tat- r
Cah.st, Ihr wrillthy .MllwauUrr
lilrttiT. Alilolli: thr rush plizrs. nrr
iushiiiK hard roal to tin- li ntial j
ua.s aw.irdril to John S. Ilravni at $
prr Ion. Ii w as spri-ific- in hoth run-- '
Harts that Ulr rnal shall In- wrÍKhrd
on liidrprtiil.'Ut sral. s and lli.il il shall
hi suhjii't to Ihr illsprrlion and up- -
pl'nval of Sllprrilltiildrnt Sli'I'lillK. Till
hoard llrridrd to .susjirml si hind liiilll
1st in lictohrr .'Hi. to prnnit
Ihr pupils to atli-n- Ihr Inination inn- -
out nml Ii ii s mid makr 11 'lialiyi.it
land vocifcfous' iiiinialKU of II'.' I.rt
lus har Tali, ami r.iyan, and Walsnn.
and Hrh.s. and Chaliu, and .!
land any iithrr prrsld.iitiiil i an.liilatis
that hatr Ihtm fuijjoitrn In tin- rithijshiiflir. all talkiiiK from tluir own'
standpoints, and In rvny part of tin j
ron nl ry, alily hy tin- many
j I'Miidl.lat. s for vlrr pt rsldnit. Thrrr
lis ii rhaiiiT this y.ar for lln- nrratrsiIpnlltlral slum on mi arrouilt of
lln- alliaJl aliii of tali-ill-
I I : I I I : I . ll ( so HOI.HsM ITlll i: HAS .11 Kl-li- K I IO
Si 'ill tl.". Srpl. la, Srtrlal .Mat's ai--
till' I'liitril Stairs distril't rouii iln-idr-
Hint niilhrr liri'iimi nor ashinni..n
has .luiisillrtion In tin Ciilumliia ritrr
hryond thr hiuiiiilary lillr hrtwrrn th"
two stati-.- w hrrr llshin.; lights l.
Tiirrr 1ms ni'V.-- hrrn an ai- -
f fur huiulrril ilolhirs. hy lloisr
I'l lll'ii"', 11 Iiillril IStatrs S' II, ll"l of
I'i mist It aula, ami om- of Ihr muiii'
I'ali-u- l Kill
h i Kid . .
Ilouiiola . .
Sii.uo in
SL'.ÜII in S.YOO
SI.Ó0 tn .:,
is now npi'ii.
Itssihis, in WutiT Colill', Oil nml
Cliinik Pliiiiliii. I'rrr-han- d
lliiiuinu' nml (ia on Work.
Cliiiiii I'iiliiHnc il spriiali.v.
Ti'iiiis, S." icr ii i .
liir 1'ni't lii'i- - infornial ion upplv
iiiii In s. II. i:iltln, a Iiillril Slati s
srnalor of i si tu i ii In lliri). ii it pral from this drrlslon w Itirh
hanili-i- l down hy Judii.s Hallint;.
wasRrrss. Th" tirrk n porlrd that In- had
a ml rom plrtril thr school rrnsiis for Ihr In
lili Is lint, . Tr ' IT, a Mllirr nti
lil.ll any pnliliral is
..rt,,
'1 ll'l r ill In- no . ,. lis t
SHOES FOR BOYS AND
GIRLS
$1.00 to $2.50
SISIi;u M l'MMOIII in n i nil in I'ortiaiui in i ;;;. it
rontrmlril thai 'frito n statr oliirrr:
trar 1IMIS. showinj,-- thai tlurr tin.
I.7HI malrs and 1.71.". f.nial.s ol
rill
ii u in roils r.i " plizrs of Minis ol I. ss
Hi. in Ihi' hiimli'.il dollars, iiml inany
hophl. .. of nr. al taliir and iisi tulin
in ihr Us! iin-s- pi ir ami Irnpliirs'
nr.- for all kinds ,,f . ihthlts of pin.i- -
mlr ui""" ''' irrlK-i- t Ion in Hi.- ri
i: oi. i i ion oi' i in; i ion
hl'-- ol Un- i am Ii, I, if, , mil
tin' riKhl-hall'- l si at II tt III h.
hai r no authority to arn st lishn inni
"him Ihry an- lisliinK in Washington
alus illlliim III.-- oprll srasmi .is
hy ashiiiKton slatut' .s. iii.pint in Mr afl t Ihr . s n l.--l
srhool ar ilisidr thr l ily limits. Thus.prrsrnt at'thr n T k wnr I'lrsidmi
A. .1 Malm. John Conlry.('rain. K. H M'lin'i' and A. A iiimhlr
SEEKS TO CITeThAW
FOR CONTEMPT OF COURT
int. iii-rrn- . r m i a nl limit irs
H THE HtAAT OFLoxAngeleCal
I i.inini utinn upon lh" i . .num. dily
i lansr of ihr Hi phiiin ni. Ihr I'hila-d- .
Iphia i'lrss .siy: "iii.- ni;h of i,
railroad routpany to ottn roal lands
and rally Us own coal was a
piop.-li- liKhl 111 I 'iniwy Iva nla Kor
r:.s P. si. p In ami ih rlair llial
Ho- iM'i.isr of a yr.-tr- d riKht is a:
'iini" Is ini a ti Kiilatimi of l oin- -
uu'ii It Is nn atlrmpl to nrrrr
onfoi mitt of Intrrstalr i iiiiiinrirr
wilh I polli ) il p plot id hy inliKI'rss,
with W iishliinlon hshrrm n it liilaim-rt- l
niaki's th. ni liahlr t.. ar.st ami
pI'OSIMill ion
hiiiI Hh Ihr lull apprnt.il of thr ih ni
oí unir noiiiinr.' ami his fiini.K Chali
mail Mark ilriiali-i- thai Mi- Tali, ir
a n rriit of ihr pnw, m a lmin
iMtiatlon, as i I. n ty inlillnl to Ihi
piar, of .. , .) ni t p.. i', a 'i'ii,. ( ii,,,,
In i . iiiij upon Mi WriKln'M
wnii. I.iiiil work In Ihr air. al I'o.t
.Mtri. a frw days ano, tin- WashiiiKt i
Star .,1)- - il mlt iiiii-i'i- l lln miopia o- SOLDIER SUCCUMBS TO
CHOLERA IN PHILIPPINES'in. tin
n (..Ii-- it III mi .,n Ihr lii; hi Al -
IITil
Sii.inton, Atlotii'
hrit K. .M. yrrs. of I'ittshuri;, aix pi i itiriits an linpoi ta ni si a i;, tu t Ii i'
II ill ni,,l,-l- i al.'i Ihr plaiil. iihllltt "I
Imliil or 'r. si, . ni Mall all, I Ihr NY
hi aslta ll "ii hr ,'IIiit
i In- in. i I. u nl Hi. tt ,, , un. i,
i' ill ihfl, r from tin- nn . (tni; nl ihr f.i
fl'r IV- -ill. nla mi m; tin- niarhlnr aloll rt w hu h Is in, oinpatililr w llh
' "
"I n i i n t
Wiish inntoii. Srpt I." i'i With
BATH
$1.50 up
r. It Im a loliK p.iio.l. hut lu tin RESULTS! RESULTS! $1.00 isiHiHéiSi
and up K3w3la. "i a - liaip tll.l. Huilla l 'l'"lwill unit In- t rill ulr.l Iv an om pi ishriliiimiH i a n. lula i. s m ;m,,i.. f.n It ntlitin"' Hi'.i, tt In n Ahi.ih.un Linroln ami
h. for.- JmlK" An hhi. Id in tin- tal
r'liirt lii-r- todav to ask for a i ulr to
show raus. vtht Marry K. Thaw
should not h,. drrla n , in of
.
"urt for his lailui-- to app. ar in
I ' i ( t silm lit Friday last at thr
Hi fri-.-- lllait' ill t Ilr Thaw
hankruptry rasr. J ii. Im.' A i . .. .
ui i. iit' d thr nil" and tix.-- Moiulav
ii"t to ln'nr thr ai'Kum.iit
taut Ki nrials oliirr ilus t'.dat ,t,- -
is. d of tin- .1. ti t H limn Asiatir i in l-
lera In I Ilr I'llllippillrs i.f lt.it T
.'hiisthiii. I 'linpHiiy I lilth Kimrut of
infantry. This Is Hir lust iiiiorma-tio-
win. h has I'.aiii.d lit, .1, i,. Mi
u what liiiuhl In- (iiillril a l.iholal"iy!l" phi ii A I'ouulas h. Kan lh. Ir la
moils ,1.1. it, ttilh tin- I'liitril Stair ni sis. us lonu as iii.irhim-.- air s.nt
FIRST CLASS & STRICTLY MODERN
FHCE AUTO BUS MEETS ALL TRAINS
READ THE WANT AD- S.-
Journal Want Ads Get Results!Holt ""lily uli'ii tin- air Is .aim or tin't.H'"l - ll IS III.- issu,. t,y r.'IIVO! l.f
Th.- lalistiral
.luir I Is ol Hi r- -
in. im shows tin- population of that
t to hr lli.lll 7.IIIIII Till' lu.
within tit" iinpir.' has fur srv.-ra- l vrars
atii.itt. a httlr h ss than a million.
Hut niilli, 'H.v nioiT hatr in a I il to
Ausiiia, to south Ann lira, and lo thr
lillt.il Stairs Thry hatr rrllrvrd thr
wind is (.ry liulit. sat at l.ss thantnlxi.it ri pl,,r, on politn al ilis
four or Htr inilrs mi hour. Thr hlril
1... s iml wait unlll a th i.l taim pir- -Ii. III I'l l I'll- -
lllt .11 hrforr I. inn. hiiiK iisi ll lorwniil
l! Hall il.
t. III- - til.
'Ill In- mi
III Is
ni, m for some days Kai dine ant
mm- i.f i Iml. ra In tin- Islands, tin-
spouslhl" ofliri-r- u it i It t thi'.--
lllt'l, III rrsp'ilisit to lllqtli! It .. m
WashiiiKtoti. lmi mg r p'.i'trd that thr
iiuthti'iik at Ha iifia-s- , nan was um. r
I'ontrol ll was tln-i- that an arm,
lltiifrr Hlld S"VlT)ll lll.illl'rl- - .,' f,r
Tn liity-- l ili h 1,'Klinriit "I ini, , j ti t i .
l tlu'd ol thr vilsrilS" r ii,,. s,,r.
f Ihr lu iTs-n- v of hirakini; Hs"'' h'nolll III.' holllill of n tn r o iiuirr. as.p politi. nl hounds, and th, y lultr nuidrfill ihr aviator of Hi.- futuir, assuni.I'Oll -
.ni In.
111 Ilr is SUIT to l"lllr.l'4 H i mi-- I i
r a hi
s of th.-
ail a mla lu r
s - . pi t. .1 at
loll ! tin lil.-M-
A ml tn ho- -
a X'.od
t hai art
plrt i nt
sion "I thr U.rnian
ai. .M "Iiiii .initiation
war than d ploiniit-v-lil
w 'ml vall. s an Hllrnioim t. Is upnu
pat ins f.u a toiirm v otln't w Isr S IIU'I''t
than to asiTitain llir ixi. t tomlitloli-- l'!, nn on tin mullí
Art- - hilil'l'i I.,t.
. Rroti uriirral's oflirr im trar ;. t.--
of thr dis, .spri-a'lin-- : t" ant . m, j,til.n. nl now ..rfrrs t" (ini Mull h UlHU th l
'1. II flimitr fon.stltll-- j M1(T,
.srrloi.slv If It did i h. lis. as,-
nli I' lo a. . . iniii..l,i ii ins., jf t,. 'I h" i'"H ! I
h. UI. Ill slnnt th" llltlllr llil'shipi " "v ' r "ir w
I
I. th.
fl.M.I ,,
I.
.'.
tilt ."t It I.
w,1,,;.
I". .1,
'I a Hi
I f.'l
II." Wh.'lr Will I'.'
thr or. isiotl. till flv lliil.v.l m..v hr thr wind's"""' '" "' ilv ot Hostoll provhlril it tho nlihTis s.iv'. Is rrtsily pr, t, n t , ,t
thr ndoptioii of prop" r Miman pr. -h ii'ii..-- - it may hr iii'"'1' iiirtintnln it as a iihiiIh-h-
vt t, ,MUtlUiS.
in ii
Ihin
that
In' 1.1ll'l "' .1 HUI 11. .,11. ..i. itonn .ni tr.
a im. 1; - iinusui, I. ll
pi imi.c in "Ms i as,- The
Hi 1'. un ti "hiij" 'n
I. In. l.list
i l"''" ry "fll I., noli. . ah!, ihi! ihr man w h. ' "'' ""' "avy. prupos.-.- l
Hir i;a Hunt
.l.'I'ij; Ml. ll IX . '. nt wolk I l'"oi'I ol I
ami
hi should hr totv.-i- l
h" tl tip And Hielit t'"..1 t inis.if laj iii'v tiupiov inn '
'1 .1 ,111,1 tl-- l t " p
ni í .lit it), ft nn;
'"11, I',,
YES- :-
I Think Myself That Bryan Will Be the
Next President, and Debs Four Years From
Now. In the Meantime If You Want to
Make Some Money I Can Present to You
the Opportunity. I Have Sold Real Estate inAlbuquerque For Twenty-Seve- n Years and
on Every Lot the Purchaser Made Good
Money, But This Terrace Proposition Is By
Far the Best Thing I Ever Handled or EverExpect To. They Must Be Sold.
M. P. STAMM
A dlspatth at tin- war do.
piirtiiu-n- t from Havana - lii. i . i
our ral and ollr Mi.-l- " tni ,,s. oi
yt'lloti tivrr tin Tr.
HIGH wTÑDSAÍS A HA L T
AEROPLANE TRIAL TRIP
ok World t li I li k s: it sttMliKr Hint
is ii. I rn "mill in thr
pa : im nt su, h as stirs Hu
. w
Hi. ir
nm v
I. i '.I" I. . i ,, ml . ii i.. .
h.s . ..n-.it- i.Mi tr.. ma. him- This
would api.tiir I" .1 nioiislial" Hi.'
Tiltil of Hir n'".lll! t '11 tXplrss.,1 hy
!!'. :.l!- in it !.ir. :.f. in thit. loiin.-r-:i..- t
llial Hi.- . mil Liu ot human flight
ll t nn t u a ri
l 'oust it u I n ll as h
lo w Mill t k.-r- Ihr
Holrrnillrllt ptss,s- -
lrrhinK for ivayi lo
tot it- t llllhrrs.
M.iii lust. a,t ..i tí.
"i --' I in ins t - k, ., at .. ). . tt ,, iil- -
'' m iii ,tn ii t'ti. m. n. Ami r.
lh ..iv). .,) .,,tj, iti.,t a i,.,l iii. .ti,.n
wa.' ..it .p.i t. h Ii I..- ih. is, ,f
Ihr Moiii'i K .1.
.in 1,1,1. a hi, h wr hat.-Ill-
l1"ul. lil I..- s.-- . on't.-.- l t. Ih
Alloman p.. .pi., u i I; . nt r.nm.l I..
.a1
. t I id of h. I hi
Wiisiuni.tn. I '
w hit h pi v a il",l nil tía t
thi-- r postpoiiriii.-n- t in
fllHlil at Km! .Mv.r.
n in. I vv iii t oiitiniK' for i
v . I." s.,,,1 yi,-- . Wi iislil.
a f. vv nuir pniiuiiuai
A l,ih wini
. aus.-- j, l nr-li- r
think this
i nay or two
I shall ma hi
trials
st atl.-- lit! I, .li"-t,o- n of llrt rlopillK
tin- o.. ra'or It is nl... i plain thai a
th' Star thro said, mt.-i- i th iiihi huir,
ih.- man will rom.-- . This ! trur in
tin , a. of thr autoiiiohil. . Wlii-i- i
lililí i"if inri ,ri firat 'ro.lni"-"-
wrrr ronslrfiitlv ,.t-- t ul rilitf hi
t oiiiva,H.-n- of th.-l- r unskillful uuin- -
ir. 111. HI lu h"llHi. tll.l. hi'ir h ol
It Hiiuoiiii, Hint Ihr driiiot ratir
national tinmittfv will inploy no
"sprlltundi is" this y m r. Mr Itiiau
Mill talk into thr .hon..;i Mph, mii--
"Thr ITiinnioin r" wiil hr i in uhitr.l
l"l I .impair, ii Ill a III r I'ul is lii.l:
ol;l.i.M) .MA.
and iniii.' two nun flinhu U.f.,r, Mm
radv tor tin- ..lii. ill trials imvr
i.l. nit .f tin..' th.-r- . I in" ... i .t oW.- h.v. I. a.lot,. 1, of ll.tl III .
: K i." t it th.i!
lunk'- nil th.- - ,
prc ! al lui.4
ui. i u il..... I.Illial
li i ii4 hiiii i. in in p. ..in oi s.i, ii i, iii..iio...i.si ir piogiaill Hinauo- - w j. t 1( M,i,-l-
pi rf t Ut.u Jun m wtiii in,- - ir idanr. iU-t- c lo thr I". nt.r platfoimu ilvtlar-- ; nials. 'Kir. ' jal non
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i
......;. constitute the citadel il' mir lib-erties, fur nil alike, mi, i that the vn- -A COMMITTEE ON TRAVELING MEN ARE ALLEGES ERROR INllllcics In the illlrnilH' nilll'l of tin'
I'niled States, tit ua'iir in lh.. lour
lis tile lillgesl elll'otlmelil inciense , . r
irecoided at ibis institution and indi-
cates the healthv condition in
Which til. opellillg flll.t Hie illl.lil- -
Of th" SChool
The iievv ,ol lllHot V. h vv a,
eonimodaie thirty sti.,1. 'its. is ueatni;:
completion and vvill I., s.i.h ;.. ...
copiim v on November This Inula.
lug was provided fot I'V a lee. nt ,!,
MILITARY IS TO WALK STREET TELEGRAM
years should ho filled b.v III.- - trusted
fund experienced rcpuhlh-- ri candidal,
fur tlu presidency, liither tliiin by mi
untried and ,. theorist.
I "We ask all nhn heli.v. in repub-
lican policies, regardless ol' party nt-- i
filiations, tc. unite with us in the sup-- i
pert of Tfi It unci Sherman and a iv- -
publican congress, to the end that the
Baked in White Tile Ovens
Compare any ordinary biscuit made in dark,
damp, dungeon bakeries with these TAKOM A.
IUSCUIT, which are baked in white Wle ovens,
un the to Hour of a bakery that is Hooded with
sunlight.
Remember that from the flour to the ovens,
no human hand ever touches them.
APPOINTED GAR TRACKS pn.pl ialioll of tile lege la! ,'eosi compleled $ I.
..'
"''"''Case of llmveisity Lihiaiian;
people's work, conducted so splendidly
and successfully im.ier President
pttPI-Sfill- t Ollt IV Chairman til Konsevelt's administration, he contln- -
Aaainst Western Union Agen!
in Disttiet Couit; Oouit Hinise'
Notes,
HARMONY SUCCEEDSKnights of the Grip Will Paiad-- j - -- - -uv.nv . tied and extended until till existingAppointees on Reception
Committee for Irrigation Con- -
While the Big Show Is Under
Way, DISCORD TakomaBiscuit-5- c
special privileges have heen destroyed
and ndo.piatc safeguards provided
against future ahuses.
"We endorse tlie administration of
ilovcrnnr Hughes, who has shown
hiinself a courageous executive, re-
solved to accomplish what he hcliov.--
to hi' for the public good. He has
! 'I'll" M -s led., i, t.1,1 a
l a a l the ' n e sit of w M ,o
Iv.isus the -- i.rn I'm, in T, I, giapl
o j v ;i- which lh.- piamtiii
ill-- lelegraph oinpliv' for ,la n i.i
.lint of an alleg.-- ni.nl in
gí PSS.
The committee on military affairs of
he Irrigation congress has appointed
As if they didn't have sufficient ,.p
portunitv to cultivate the car track
habit while in the course of business,
lile traveling men who are in convene!
in .Vlni,iier,iie during the Irrigation
Think of the purity, the cleanliness,NEW TO K leleL'laill ll.lill, SS-.- (.' Il' l Wa in:i, the daintiness, such a bakery is
bound to inspire !
., reception committee to have charge- '' u"'" "'7""
" "
bean legislature upholding the intcg- -
the receiving of th- - various mili-j,.it- y (lf tn ..onstittitlon. maintaining
tary organizations, niucers nJ oth'-rt- t tho hiKh character of the public sor-),- ,,
will he in lh.' i lly during expo- - vice, providing for the prop. r regula- -
congre.-- s arc to have a lug parade on .
their own especial day. in course of:
which hey propose walk the lies VV H II tig DeiltOC ,1 C hiCliOllS
fi'.ini the Alvarado hotel to Ihe expo-d-- ,
ti"i. grounds, and. If necessary, walk Agí OC tO lOlg.t't I'll! ('! OMlTS
before .1 lldge .1 A Ph. I, ill I lie ,il- -
tri.'t court ch.iinh, is yesterday 'ilui'- -
lloon Suuie po.nls in c 'till, ', II, Ol wile
ih, cas,- w laken mull r a.U
hV tllC.Olll l.il till It W'll i.el lie coll
luía, ,! to, lav Hiokev and .... t i. p
r, i the piamtiif. and I'. 1. .Vl. ,1',1
ill, ll.la n
Sue ICaiivwiy f,.i- linimigcH.
Klock .Vi . iw.-n- alt. ,1 n.-- o 1' I'
I'AKOMA It Si f F at y.mr KriH'rr'sin iii.esl nr.- pi o.it, 'tnple-srule-
'.UÍ.IXI-S- cents.
Simply risk a riickrl totry them.;. ".
'
'Vv ' '.back agai,, They ha .. ev en had the pu jan(j i."i'ii;t'.i jin i
mm 01 coi po rations anrt tor ine prn- -jteelion of the people's interests
"lOv.iv legal voter should he en-
couraged to exercise his right of fran
Mlioti.s week. To the appointees uhosi
unes will b" published later tin
, hab iiian of Hie military committee i:
v
feat Tn ft in Eiiumh' State, j ' ...... r-"-
i in n n i i in- - insciots, them
.v.s, by til. ir taste, their
iispuiss, llieir daintiness;,
vv h, Hi, t or not tin v mo
.. t!, r tli.ui all uilicr biscuits.
with tbein at the head of lb, pioc.s--ion- ,
and the governor, allhough lie
doesn't care about mal'ehinü. havinfi Wo, die I'l.-i- a nit v, t. nl.iv ag ii :l
done a good deal of il in hi - Inn,-- , I M.irnln .l.,uriml Si..-.l- I rmril Wttr I ,,,. t.hi Topeka and Santa
"- .- '"'c--
'
lluW ''''!)' )'"U get (or5cMits...:';. yv-'-- vHoi In., ter, .X. V s! ,i
d illa tin;; ad I" rsona a mm,
heeling the lilies! plea el
Subor
s'tie.-- and
national
a w a a lid tin
Sa nl a ra w
alleged . I.,
Ihe action of tin
In'l. Cololad.. and
ask ii. t; J I,', ,la
"i, a, il ol
d t a n v
lb, nils so much of the traveling men
that he has consent. ,. to do it Small
hoys will carry he wal.r along the
line of march, and vv b n a broiher
gels loot sole or III,, at or, lie Will be
relieved. If ,e case is liruellt I"' IIIIIV
be allowe.i one sic k at a l.nioii, and
if thai fails t,, re- - lor.- hini. he w ill
in a baggage truck which will
? '' KANSAS CITY
lending out the following letter: chise, that the will of the majority
Mhu.n.-l,ue- . X. .M svpi. H, llliiK, xpre.sseil ihrough a ballot, freely eastland honestly counted, may prevail. To
!thut end we are opposed to any form
The i.'omnilltee on military affairs of of ballot that shall render it more .lil-
ilí. Iirigation congress rind Industrial: fieult for lie voter to exercise his con- -
'' ' '"' H'ivUege f l.linu.lli m,,, position In charge f the a rra ng. - the ballot the candidate wh..m h.
in. .pis affecting Ihe various mililary lví.hl s
and iuiictions in '.Patun-- connection; s , hgll,.sl importance for
Hi. has detcrinincii that ., fliers Ihe preservation of our representative
of the regular army, national guard, d'trm ..r gov in.-n- that the priinu-riitiiiar-
institutes mid governor's Ma IT i,s .'inventions should truly ex- -
hoiild receive every attention possible 'tes "'ill of the voters of ev. iy
i,i the h.in.lH of the ciii.ens of ., w pai l.v. That there may be the freest
U. vico The tolrilolV i,n,l Ihe eilv of, action ill the selection of the delegates,
a lh, nit,
til., i al
Hi" warring
ha irinii n lor lili i iio-- i
of .slice, lor tile pr.
the polls in Xovemi
III a il opria lii ig lor Ms own
pbollog a ph oilllil In lie
plaintilf I'ioiii ll.ui-.ton- . Texas. I.. A
'illilUerilllefactions of the Xcvv V. lk l ile deni
.lob ii While, a former un ni P. r of
i,.,, , , i in. w.,-- ! POPULAR YOUNG PEOPLEg, liel LOCAL AND PERSONALbe earned along ,i haul the has-b- . eiis ocraey t ',hl agreed t,, ,M;
Jl Hi nl .1 . 111 .1 li.'. . t ' M cfa I,who have glow II I Id or
walk
II till lili IIC ,,f III, I, HI - ,11 lie tat,
eoiiv, uiion has he, i, .i aw, iv b .lllil,', Ilice ill ew Mi Vi,bboll. Ve t, Id, IVTi. iv, ling men's dav. oding t'
''Ii. ni, .Vlurphv,favor legislation which will fully Manager i:, II. Lester, who has oh.'irg,Aiblltllel'iilie will he called upon hi ell Ib y
UNITED IN MARRIAGE;
It litlppe bus r.'llll lie. I to the cllvlain, be'.riu ih-.- sev,:al week", il ii
.rcmoii, of I'oii-iii- il Iiiici-ck- hi ,.,. ,.. wlii.-- tiuie b" nit, ml. d tlie an(dug of Mr. lberi se ll ami s' ,,. ,,f ,ie I'tiil.-- S s armv
I'll Ilia I (icbs lit nl Cam,, larrv, (ihio, and also b
of Imniaciilale (inception ( liurcli. i , K. ,,l th, n: n ,1 hoard of phar-
ma. v al Little li.ick, Ark.
i.rtain quite a number of prominent i ' t every voter against fraud or(,,f i H ,,a rt icu la,- day. Is go, nil to be many ball, w hen toll inai .1
OLREPUBLICANSa
I'cil-lio- t. stem-- Hiding demoiist rat ion an h,ms,li was iinxi..;:-- that peace I.,
"f Hint pailiciilar dav, is going to h- - established, agreed to alih.li.iw all op
way of hot ail and a good time hv the' i,,sit hoi to Senator Cal I, M .,',--
ass, milling togeiber of Ihe w iz- - delegates In the contested Hrooklvn
arils of the road. Traveling men at e districts. The upstate h ad. s m lin n iirr. ,1 at There will he n meeting .;' iliaVet) pi'elly Wed, llllg
cmiiiR here for Ihe day from nil V I), i.,11. riiiits- -ul, nCOllteSled dlsti t -'altering MEET NG o, ; esp-rd- il I'lel noon l:n , veiling al v ,. clod, In the club
on i eiilial avenue. .s.Acralle if
points of Hi,- compa.s. including I.as agreed t promise mat !!.- - pen. lingVegas and k..k In Tin y a ppar- - , h,, Xov. inbcr , !ecti,,n and lb,- Hovat M Man.l.ilal a. S
.1 r
elltlV do Mill c: how big the crowd
..mug , I, ni. Is of discoi d av w a to ii Imniaciilale Colic ptioll cllnr, h. mate,-- i. hep, ,11am the club ale
pell, lined lie eel etllotl wlll'll lllltled'lo be eOll I ', lit llliS IllC'tlng IHld
in ni. ri ng, Mi A in it s, il a,,,! MPs-"1- inemhei s .,, ,. , ,.,,, to be pres- -
may be; there will be plenty of empty ,.,,,.,, hat'inonv. whirl, will pay
military oflicials and nothing .should ''""''n. anil .secure in mm me .nu-
be limit to vole at his partyl'P'i vlett undone to make their stay in
lb,, city pleasant and agreeable. primary
The United States government has;
ordered four companies of inl'a ntry Wl'l Itl.lC A I .K ts
and a regimental band, with full com-- : I'lJ-IASII- WITH IIKSM.T
I, lenient of ofticers from Fort Logan, fbicago, Sept. 1 á Kepubllca n
and it is hoped to have two: ''rs l'1'""1 I'Uirteen central ami vvesiern
iroops of cavalry sent hen- from Fort dates, who were assembled here
The military Institute fit 'V conference with Chairman
K, ..swell and tlie cadets of the Agrlcul- - Hitchcock "f the republican national
lit, .i college vvill be present, and the committee, expressed their gratilica-Xationa- l
UUHi-- of the territory will' "'on at the I'enominaiion of Hughes
be fully represented. There may also,f'"' K"vernur ,,f X.-i- York. With
be oflicer.s of the Mexican army in exception the leaders declared that
barge nf its band nnd as delegates to ""' action of the New York conven-th- t
tion vvill aid the republicans in theircongress.
A campahMis in all of the debatílarge reception committee, com-- i
posed of distinguished gentleni.-- ('Mali-- s ni Un- w,?i.
the territory who have served in the! Iieiuests that llovernor Hughes be
oadiMS Piodid Landslido
nlliel e ., I, ).- -, IWO WillNovpmbiM If Pat ty McihIkmsI k
caches, ami it any her issnl-.,M- ,.
.lV tt , . ,i.,ni,., p, ali.ieiitly dereli. i in his duty to wain ,,,,,.,1,1,. welcome to iln eni in
to go to sleep, be will kln.VV llOW lo ea . i. t . ', who Will address the cm
make himself comfortable with his nli, ,,,,,,, .,. i,,h,
grip for a pillow. Theie w ill be pl.-nl- ,,,,,,, , ,
I'll,' I.I I': ',, Mi l. llll SIIVS: I'V f.now il a lid popular V,. iilig peopleMaudi Shoulder to Shnultlei, I.
,,
,..
,,, UUliii ,,.,. , iM
r. who ha , helel .,1 ni-,- been ill
halg. ,.l il,,. .ml., denat tmenl of thet it un Hi,- water supply is uar-- . ovenior is still uiisetil, ,!. '1'h,- lead,.,- -
(.nil.- a niimlier of r.piil. lien lis a - u ,nue. Mr .v.
tended Ho- meeting of the Young h, -- t man. and M is
on i'.ippei-- !
.,ny ,,,., at the union depot,
Marti" a, lei its t, I,.. b.v II. S. Uow-ib-n-
I'laig asc'cnilv ma na .'a r of tin curl., depiirt- -
antee, I
to do
traveling men are going ,,f ,,,. dav t a straight
ither things aside rom , . ,,.,,,..,. .,,.,nolle
i"" K' '"'
' ""ve n,, ,. ,,,, h,,i p. ii,,. ,,r,,ha h M. n s l, publican club held In tin- I, rid. maid Mti-t- ei Henry Lc-b- and! n,,d "1 tío- sano- svstcn in Albuipier- -mil j been disclosed. of Ihe ticket. Surface indications con
titule to point to lioveino
Lewis s ('handler. la ad, r .Vliiri.bv
lub I,
aighi.
ni- - on Wet Silver ji ,1111,'. last Ml-- . Ilenrb'ti.i b, i w ii 1. t Ii or a n d ' ' 'muling, r ol the curio 'i ol th'V II- Slroii. i made an Inter- - ,;,, , ,iv,.. ,, n. bride, also ii.. ....... , ,,. , ii,,,i i.- - T.,v,,r1, rlally to the comfort all, I pleasure m paign speeches have been received in FUNERAL OF THE LATE
sling talk mi local und mitlonal ! iatiended lh,- lontiacting ,,,ii.i. A I ' Iran. I Canyon. Ail... and will leave
I.Hid I. M'''11, the , on, n of III.' lliarriage cen
aaron rosenwald;:;;;::
be n anxious to g, t tin opinion ,o tin
. llpslale leaders as l, the tlenglb ,,
loniorrow night to ii.miiiii' his new
position Mr Hovvden Is alr.-ud- h.-i-
collilll ion:
an il l.s
i! lea
inaib 'baling mainiv un ., ,,1:1111.. le and
the military gaiests, its duty being to ureal numbers and many of the chair-- I
look after the welfare of the various men of stale central committees have
ofticers present, and to bring together been insistent in their demands. Tin
all comrades in arms. national committee refrained from
Your well known connection with , asking I'.ov. Hiigh.-- to take part in;
military affairs han merited your ap- - the lampaign because it was inn
pointinent as u member of this com- - deemed wise to do anything Hint
I II. IIIIS ,111,1 llll m' I ...ill 111, lilef asLieutenant iov el'lior
and the tiansfer will be made as soon
as the auditor com pi, te, the work of
clic king Mr Spencer mil. Mr. Spencer
has he n manager ol ihe Kl Paul,
ondilions In , M '' 1, g s,s r,j,aln-- ,0 lb- -
.ehVledlel- lllged UllltV III lile lllllks ,l el North Third street.pariv In the and conn-I'1""'-
. .,, i,, uiuie in Vnii 111- - b, re an elegant wedding dinner was
of c Mexico (iillller to I'ay
I rihiite In I'Ioiici r Mcr. lianl. campa igtor againsi il.iveinor lluglusIf he can he convin.eil .,u this poiu
Mr. ('hauler's friends beli. ve that th b'er if the republicans stood together. '"'iv".!. bou ver sin,.- U vviis op d nnd hemittee and it is Imped that you vvill would look like Interference in th.
kin.llv renort vonr u ntuii,... contest between New York organiza-- The funeral of the late Aaron It hitter's mini inat ion w ill be beyond th 'flic Leartiaid .vi lindetiiiinn boVs ' 111 aecouni oi inr oeain ni ñus in en wry popular vvitn the trav-lau- d
11 'ii. s. vcral sclc, u, m.s befóte datives id Hi, bible, only the int public s well as with local peo- -The board of control desires to have
he niceling.
tion leaders and ilovernor H uglies sen w a 1,1 occurred yesterday afternoon i, nest ion of a doubt.
'
supporters over the giiherna loria sit - j :! o'clock at the family residence. state riiairman C. unci's said In
nation. There is no longer any ren- - ' "1 West Copper av eiiue. in tin- ,r, s- nighl Ihat there had nat be, n an
'
son. an Invitation to sp.-a- should be nee of a large assemblage of relatives change jr.. in this nmi niug. when Ii
male tin mis alio nliillvcs ol l lie lain- - pie.
,ilv wet.-
'pies, .pi The baii,iiet was an1 Daniel II. Illaneh'iril. II. yeiirs of
epii-i- ea n oeni;iii, . o si -- i f; n . , .,HAWKING MACHINES. I.Tilwithheld from (iovcrnor Hughes and and friends of the family who a b - pi e,l icpd M r. iTianlci s noniin. ilion in lining room w,
ere, here irom all parts ot ..w Mex-.m- ,. tirst bal '1'h appositionhe will he a.slied to visit as inanv
states as he can in the time ho has t t'ntaiTli Sullcrei's Arc oililng lluljwitb p,nk and whit.- ribbons II.
age u.1,1 a painter by trade, was ar-
rested b.v 1'olicenuin Patrick (I'Oraily
lale last night chained with
lug I,, iissauii .Mrs. Minnie S.ilniuy.
wife of A. Sahnii.y. who conducís a
drv g N store at :: 7 .South Firs!
persons volunteer their Hervices as H
reception comittee to meet the dele-Kate- s
and visitors at the train as they
a rrive.
The Industrial parade which will be
one of tile great features of the week,
is in charge of K. L. Medb r. commit-
tee chairman, with the following as-
sistants: L. II. t'hamberlin. John
Itoi radalle. The parad" is to he hold
Tuesday, October t.
and together with (he many Al - Lie ut,-m- nt I iovcrnor ('hauler is stil
lienpie people in a 'lid a u.e, o in - cast i ii u about I'm a candidate mid tb Haw I.i. ig. Spilling ami Itloviing
'I,
.Machines, says 11.1 Xiilliorilv11 '"( Oie largest gaib, rings ever sp ,m ,,j was lii d tonight by I,dselsaid that he may be
to that w hu h evspeak in Kansas. Nebraska. Iowa, and ni ongiil log. im-- in tins city t,, pay the number of gal,
other western states where listed lo, two days preceding the tilliIlls pop- - ''' ' 'noii.e n, I eno.The service was conducted by UabhLularitv is strong. s,.ssil,n tlll, , .a eoin.ntioi
and also plaved all 11 r -
lanl pail III Ihe e o r i ..,'louie aud
added tile ilia pi oily el feel lllllll- -
Ii. of ll.il II presents Wile received
hv Ihe newly inarried couple from1
ion, Is aud e lal ve- -
'I he hi i,b- th, daughter of Mr. and
Mis. Henry Lode ami is a favorite
with lh,- younger m I She Is a tab lit-- j
K M , "hi, ooti.t ,,t T..MII.I.. VII,, al i,,,,l! . .. .
I reel. According to Mrs. .Sahun.y,
Klaiiohard sci;-.e,- h.-- as she was leav-
ing Ihe read door of her husband'"
store ami attempted to assault her.
Her were heard by her hus-
band v.lin hastened to her assistance.
Chairman Hitchcock and Senator' .' ' ' ,,, ' ai ,ii.og,i.I 111' illlel'lllent in l I"" M l llil I, ,, th,. ca. i.ois cool, si
cemetery.Dixon, director of the speakers' bu-
reau of tlie western heail'inarlers, leftHUGHES VICTOR AFTER BIT
Is possible hat ill lo se dav s
w Inn e lea n ess and sa 11 itu rv e-
01 111 is being píenlo il In Ihe
burches, s, bnols and at public
litherings, Unit tliousands of people
,vil conlinue lo suffer from oat.iirh,
..vheii there- Is an absolutely certain
Tiiii-il- always on baud
Hyoin.-- ( proiiouiiced I light )
s a plea-an- l. inediealed and antlsep- -
was affected at a "hariu.iiiy eonnler
enee" partlci,a(e,l in h.v .Nati. maThe pall-bear- Dr. .lohn ', Snbuii.v tote his wile away fromLou 'belli. Ml'. It til i 'bu I, on,, Vlael. Stale ' h a o, id violluei and oiille prominent 111TER STRUGGLE IN NEW llinult. I heckm.inn. M r. Itertbold pitz, M r. j Connors and Tumtuanv Lead,' III IP lea I dr, les Ml Lochs, lalber of; '"""' """ I" '"'il '"give "..o
Hie bride. - .,,1. la rv and omiivi ol a ihrushiic. Illanchard. however,
the Soiiihw,-i- . n lliew.iv and ce' Managed to ma ke bis , kci pe. A de- -
YORK ceiling the itinerary arranged to, his N((f( , ,(1,d M ,. (!n ufu
west.-r- trip. This trip, vvhi.h vvillj Charles K. Murphy.
Xational Cliairinaii Alad was pi, usextend into about ten slates, w i,, lie- - niw at imuii nrn nniir Mr. Sodl. the briib grooin, scripli.ui ol th. man was given to the1. air. Hreathe it in and it will 'iii e j . . 11 pa n v
,,. i i,, un I ni iitmuLO IIUKIL. en Willi lile sat ii act, ity hgin alioiit September and
on October 7, when Mr. Ta It will
make a number of speeches in the re
rip THF TRIIQTQ 'U'ed by tile hai in. m.v coinmiit,'.-- asiI i i o p.,v,,(l ,;. ttil. ,,- ..tectiv,- entes
ill tile interest ,,f the national Ih ki t
.1 1)1. H will slop foul Di.ii ti. s ti,,. efficient dtv alesniaii and Hav-- , ami a iiioioiign searcii was
.v.i I. rv ey.-s- and usis in Hie nose, ,.ing 1. pi iv.- tln-- Iiwest mad, lor b 1111. w 11 h t be result I hat t if -
11 a lew days ,,, iir.w.iv and I. nipaiiy. and lie. i' "''irmly airesied Ivin within all
Ii is giiarntiteed hv .1. II. o'Rielly ,.M a large circle of iib-nd- in this" limn a 'e: t be a atl.-- pt on Mrs
o., to do it or money luid, and such ,.tv and Mrs. So, will remain S bnn.y was made. Mrs. Sahun.y
guáranle,' ought to be s!r,ingjnl ., ,, , , iv .mil I nin-- lb, Itriga-- 1 positively ldet.til.es lllandiard as Hit
nough I'm a iy hod v bm cong ss, ,1 11 will lien scv- man who 111 ticked her.
confer, rp e ol Ihe leaders till:gion
contiguous to ( 'im II Ii he- -
fore entering upon his long trip. . (Continued from I'asi
These soeecil, s. if mail.', "ill be ill' '
oliinui .",.)
mornliiK delayed Hie coiivulion until
set lor assemblingnddition to the address to tlie nal ion-- I neater lo us in their ideas than lb, y 1"HK pant the I
.1 Ihvan,f v.Large portrait- -al league of republican clubs at ('In- - ar,- lo tlie republican leaders. nllrcly Cured by llvomcl, Icinl we, ksoo a lioiu-- 1110011 nip in lb.lee, U il I loll:
,.io, . .,,!,., her and the Mr. Htyan accidentally knocked w ere conspieuou.- - in Ih" Having suffered from catarrh for ,.asl. r turning about November 1st I l l S Í.OOI irif, CRKAM, AMiibiiiit two years, and having tiled when Hoy will be at bom,- 1,1 Hon n'. ("ItllVM ffH
nimei-oii- remedie Willi, oil nny su - ..(ends ut i Ninth !'. u -- In-, I. .DIM'o SIDIII.'.
isfactory results, dually tried llyo- -
over a glass of water and several men and Hiere Was al " a painting of .1. W
below were splillkle.l. Tlie c to w d j K e m, und a trained lithograph "I
laughed and Mr. was .inck to: drover Cleveland When f.om. r .Ins
remark that "those were Just some :.-- : lice Morgan J. i "lirieii, tic Pmpoiai v
publicans who were being taken in chairman, in lii o. Ding addr. ss re
and baptized." ilerred to tlie s. ivic.-- of Mr. ("cm-
The democratic candi. late tin n' laud there was an oiitluir-- t ol oho--
tate that alleriih-I- , and am glad
l ontlniied fruía I'aee 1: C oliinui ..)
K. Hughes, for Suratoga is the famous
home of racilii..
The balloting; concluded, Secre-
tary L. It. Oleas, m (itme forward to
announce thu result :
"John K. Stewart receives ill. James
W. Wadsvvortli receives 1 1, , Charles
i:. iluglips receives SÜ7," read the sec-
retary, and then there was pandcrnu-tunn- i.
"I move, Mr. Chairman," said Will-
iam Itarnes, Jr., "that tlienoniinntion
"f Hughes be made unanimous,"
It was fully u iriinute before nny-Hiiii- tf
else could he lien nl or done, and
Hi. n Frank K. Cook, d Livingston,
lio had nominated U'adsw orth. and
Judge .1. I,. .Moor,, id Montgomery,
who had nominated Stewart, seconded
tlie motion n Mr. Harm's. The mil-
lion was carried with a deafening
in, ut and Secretary lioot announced.
"Tlie unanimous choice of this ei,n- -
I' botlles,1 Olie-l- l
am entirely ,111. .1 Ii iv recun- -
ni, mi. . I ii to others will, sal y
nil-- ; c. I.mdsy. 47 La-- I Kirsl ,
I I ' i 1 ni: i oi i owinh is a wtm- -I V 4-- I I'1'' ,,r " xceedlnalv l"vI kJlXLGCriLIl 1 ""
speech in connection with (Jeorge
Ade's rally at his farm near Ihook,
Ind.
Representative I.oiil.ll of Illinois,
who has just returned from campaign-
ing Maine, visile I republican bead,
(pun-tor- today. He said Ihat Ihe
sma'll majority by wlii.-- Maine was
carried by ilie repuhliean party lias no
particular hearing- upon Ihe national
clicthoi. lb- thoimbl that the return
of the entire republican congressional
delegation was an indica mil that the
altitud ' the pai ty in eongi, ss meets
with the approval of the pie of If
slat", rcgaidlors of local .lili, rein e.
v e.. Mir hell, S. 1.
to llnisc wishing tu visitA complete llVollie, (,t. coll"lsl- -
ng of a stioiiu. hard rubber
11I1 I. i and a boll of H i ono i, , o ils
,11 1.V ? .1 lid a boll les, if aft, -
the various poll, Is of luieicst netir
.lbihi.ci'i..c:
Adamaría (for Petrified For- -
launched into n discus--io- of the tai-lln- g second only Ihe d. luoustrat mn
ill. tlie trusts, the guaiant.'e of hank! which lollowcl llu- ohiiiruiah's nil, ill,
deposits and the labor injunction. aii.ltc, ih,. , resent I. a. lor of Ihe nal. una
pound a volhy of oiilioisiii into M r. democracy. Slat. Chairman W. .1
Tail, whom he charged Willi riinning ( ,,,,,,, , alie, lie conv.iil ion to or
on I'leslileilt Roosevelt's . cold. At del' and i II 1, .lllsti. Ol'.liell
the conclusion of his address Mr Idy- - vvhcu the latt. r had concluded Hi, r.
an I. II for Tictitou w;ls ,..,n n,,, roll, the noting ol
! 'cent, sis, (lie a, lot, lion ol
TAFT TELLS OF j governing Hi. a, tm.-n- "I coin
friendship for negro "iiirnéd i:::Jz::;Tt;'v,
war, Is ho. ib ,1. 0 Is oiilv an coins
.redi, led that in the national .dec.
,..,il., u i,u ..,i.... I'.tr (.rin i'liiir i I'' I
National
Irrigation
Congress
a, b al The .1. II. O'R, ill, y Co HI
ii eel by Ilia II , b u g. . pi , pa id, l loln
tool h's Ih i, Co Hull 1,,. N. V.
Ilvolll.d al-- em, -- llilil.l.. Hioii-hill- s
Coiii'hs and l'..,b. l'i.ol, of
lll ilit.. a ud 111 hita ill ma 01 V .1 is
lo- . - I'll al.. II a. t
DEMANDIS GñOVtINü
"" 'd'Hb!,.:,.. ma.i'.rltv:""Charles.: Hughes. would be giv t. I alt and she,,, anbeforeIt was again some moments
ihe chairman could compel ,iii.t. The
"Hit nominattons were made ipiickly VDMIWIKIN II S III IM V
At r, .3.1 p. tn Secretary lioot declared; I : DORsI l I : T H ' I I lr: VI'
ih- - convention adioitrned w irh, , nt dav (. r Hay. .V V. S .pi. I.'. The
The following Is the platform new., of the noiii in:.ti"ii of Hovel nor
ail,,,red: Hughes was received h. r- while I'res- -
"Tbe ,'in ii.'irtv of Ihe state id, nt Hoos. vell was out riding and
I I I', s,, si II lalking.
IH .a III. eet to be is'I h
$10.50
$5.00
$15.00
. $7.50
$21.65
$12.00
$3.50
$23.45
$13.00
$17.00
. $7.00
est)
Blnewater
Flagstaff
Gallup
Grand Canyon
Holhrook
Laguna
. . ..
Phoenix ......
Win.slow
Williams
.
Mnrjate
( ( out iniieil fio ni Cage I: ohimii 7 )
growing am, tig many das.., s ,,f ,iir j
toward the m ero
Saying he r.-- li,-- Ihe heait lhrol,,
of the in gn, he added
"lint in spite of all. he shoii Id Ic-
ol' good clnei- ib,, intuí.- is brighloi
FOR IHE GREATof N'evv York, in convention d. d was not until oine tino- a i.rw a rd
blond of Its achievement find promt' - t,ni be was Informe) Il is known thai
,1 al lie II, c lie llllleheoli to
,. I,, Id Thin da- in, on vv ill bo Kl
':i .ó i e i . a i o at Hie annual
on v ion ,.f tb. National (trig. item
ollgless ill I. net lie. It i... pro
ose, to ;,. ,'Ule e,,,ll ,1, 'ligation to
.. t ih. ii.ngie.s 11.111 Id I'a-o- . ami
lie III ' Will be HI ge, II be ,
.1 't II. Ill oil
ii OUVENIR BOOK
. d. as.-.- l bvi"" inn. ami in,,,.- ... n,s .......... ...,.,.'- - gnatlying every effort for still greater president was
".mplisliments. declares as roll.cvs. ,,. Mc,., f tb- - coin.i.tiou in non. - v r. While tb,- m gn. ,s the ward oil
h-
- Ihe s, .,. ,ha, t. na-- jticket llmilus t nation, in"We heartilv endorse tlie telling (,.y. riior
national !'"" brought him here ngati.si ,u w,IHnominated hv the remthllcan
"invention at Chicago and subs, rihe t" .o'l-'RO- Í.KXTII'I I. TO "'- -' " '"" prob.--
lh.. platform there adopted. I'M. IV I'olt IM I IK j ' ha t bis pres. nr.- ,,r. s. in, and solve
"We endorse the declaration- - -- I W IRochest. r. S. ,r .". "I an. this problem justly, lairly and cbaril-- .
II Sherman, acc pt-- 1 .oni-rie- d upon al.lv. In ,s m.t tin r. b nmTaft and James S. risible ,,, ,h,. honor
Millions of bottl. s ,f I'oli v - 11. m. v
old Wllbolll al
lull al li, I.el ..nice Tor full infor-
mation ami laics i., oilier (h.Ii.Is
hi New M. il, .,, A. I, ma mill Oil- -
ilo.-.iiil- .
Letters from Paits "f iV.v ml Tar have been IIUle I, ill, e II of I espilllsl III III y III. II 11.mi their r, .mifftivp nominations. . .. ;t, ... ,.i,r,..s mv ai , . , n i;pes,.n ,,..r having h i'i ,. n, .d amMC'XICO A:r tO!' .V"- 'l.,ii,..r 1..... n, ,i.l ,. nils Hon, ii-
"We cordiallv iii.nrove til- - iiil.rpr.- - ,.r ,r... vid, nee iei,..s..,l in ire iniu-- t p. win l,i wv in the
Interstate Industri-
al Exposition and
Now Mexico I er-ritor- ial
I'ait M.7 vl'
Albuquerque
New Mexico
pm
for c.nigbs. colds un. I lung troll-
Till - is I.e. i.iise It.,' gelillllie I ,11,1,.
tnti-.- and fulfillment of pi"mbs ,,v t,. r..,.l.liean .,.rt." j ''"'" "' "" " r "f ' '"' "M ' and tin itt. to PfNOi I'M ' 'lii' ílt lOll ,
made in national platforms by Th;ls ,,, i;v,-iii..i- Hughes mak, ' place in win. h lo- becomes too valu
Moan cotitrresseH aril hv a matelib-s-- . iit after l.i no-- 1 ! pa i t of s, i, t y tor h is ,,-,- i e. i, -
from ,:,,,.:' . t"'s to ignore his rights and well earn.array of republican presidents ,,, , ,.., ,,,i, ,., f,,r governor Iiemari.l for '
I, y's Hoti. v and Tar in til" .dlow
l..i. I. age contains no opiates or ,.i h, t
harmful drug.;. Huard your In.alt I. b,
lelo ili'.' ,111V bllt Ilie geliiill.e S lid .V
J II i i l: Iiy '.
,. at old ,.i
the II i mal
pl.t Iv as tu
lile pllhli, .' '
t irn ham Lincoln to noose- - )(f V y,,,-.- v,,,t.. Hiis evening He- - ' ' i. , uhhh miiih-i-
!t. Mr alt's speed, was warmly "'-- ,vn(, Co. gov-m- or Would si.v' ,s grow ,aWe reaffirm our allegiance to the nithill)r ,.,1,., as to his miming j " iv .d a nd many ,.f his pore. .Is , ,,,,,,, .,,,. ,,fprlncipbd adopted in our slate cor- - ,i,.. t ,k, ts or Ids poli, i. f.o 'v a ,.pl., teb .1. , s known M".splendidV'liuoris and applaud th I. tedt 1... .... .,,,.1 t.1,1, should to' li
to I
f i ,.m i. I! .i. i s
It.g cío le ..r
(O'.o-- of the
people ilC ' ( ;..v.--
'
l. ll,,..!,. s passed thr. liv. .i k acconiidished for th "Ilarge attendance at
II' YOl llti: I NfTD OF AWhum. n.iviY iv nn: i.koi i is vMNi: Mil AV AI.WAVS l'IMi II
A ... i IT X.. tit Nil Til
si niMi.
bound .'r..rn and Hie liel
d : o n w i ' i
'..i. the Irrlg.il
he.-- ,, I t ,s '
Warsaw to A h.,nv thf snHnni of mines ..a. ,,,ae.ordanee therewith
by republican
governors, state offic.-i- and legisla-
tors.
"At this critical time in the cm- -
T. E. PURDY, Agent
to U CÍO D er tAI The A. T. & S. F. Coast Linesi 'I II.Ul" I X I l!V OM l I M KIM. IMI Tom lllellts on t he jllgress openso-- n WORK Of i,f;Mr-T?X- J
'"' ol i: IT. I IIIHIk. II nl HWIrang to tinan- v.rvial and material develoroii' nt "f 0y ,l)ll-- ' COIJ.AHS. 5 II HIT Term 0m. nl smurn. Willi t.rnl if - l.,,,,k Pla.ticalU .v, iv vi, I (.11 I N S Mil Its. IMISOhe world, with a revi'ion of our tariff wtisrS SHIItT M Il j lucre- - e in Niimlier oí Miidenl: and th.. pul.
i IMI-- I III l. I.AI MI!V. lilt K1, heal IK -- I II pnd our banking and eurreiu y laws sl'IT S I 1''SI KPAnKIJ. IM I r ,,. h,r.il'ies I mler h). b.:i,
impending, we urge every believer in tLirXDHT. UACH OF I'OST- - j
r.nd ,! in the American p.d- - OKI'H'K ,money . sp,.-h.- l l.i.l,-.e- h I. lb. M..,n.n Journal I -v- .- ir. ulat
'' or protection to Hie wage earmr.
-- fpTfrt tTIVI-- n 1 JVST So.orio. N M . S. .t I'. - Ihe ...ngr.s .
1. i. ilion The . vte.i- - ,0- ts'OI I M I..
.ii t'a bof.l. I.v the '
adveitis.-- will b. OIK ASSOIITMETT OF CAJDSFh ATLANTA COLLEGE OF PHARMACY.SiM'eti . 11 - ..! n uinKibiy iic. . ssf nl win k. Hrc:it.--r dem.iml f,,rdisiiib - FHI ITS - VI .IIAII.K.!H AUKhe farmer, the manufacturer and th. Jjí jt; '.M hHHKS OI M s,. I ..f Min.-- s i,p. n. ,1 lot tin- i.-- I (ompai. ilo siinoort tlie republican .' vnr WANT TO HB ' , ...... ..... .... .... ,.t n r i..,,, it is a!,. . . : ins thiomgb in- - SI I.I XI Kl KTO K. (IK I SUi "iir '' "'" '"" we .an .iv auen.ian. miin of
ea 11,101 .,.. .. ,. .... ...... !.,.. , .0 ,,id Z.l Tl.. HUE' VIII II IAI N.l . , , ro.n.u'l'TtUIVl' Till- - V W J tKTT I due I!. e lis t I, I I " i'..oiKe K. faviie. Ch. ( . 54 Arm- -
money and a rtecrive tariff. IMtV IK V k'V r.,uh.T mini'.g -- ,"b."'l '"ti.: in '.! VtU 'd '"'"rv '.' 'ill MUTI RM'OXD. strong St. mi.t.i.
"W hs :i,v,. Oie courts, ral un I Uf.VIliT .. Ol , i
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FRENCH & ADAMS
GEO. W. HjICKOX COMPANY I Mll.lt I kl.ltS Al I l( I ASI II
TUB OLUEM1 1'D UIOUT JKWF.f BT IIOl'Mtt IN KtW MEXICO ai.m i:ks Hart Schaffncr & MarxTIME ALWAVt fOMPI.ICTB ANI NCW l ililí AllcmlaiilIhD IN rOIIB WAItHK. Mk'IX mv.fhiu THEM
"tnt rtMt." in m. immi Mnwt. ai.hi gi ugn. n. m. I lull muí ( i nllnl Phone .'HO
IIBK LOCAL HEMS OF INTEREST Opportunity
Doesn't Go to Bed
I'rlmie. Ainliiilnni-e- .
Offli Strong Itlock, Second
ml iM-r- .
Te(ilifin': Of lli-- 75. Ilol- -
il n.-- AII6.
Nupt. I'uliili'W ami Haiila
H. STRONG
I0 Embalmer
Assistant
Director In ilié Dt thai you bouid,olrsoctva your morning ppr tilnplioiPOHTAL. TJBUtUKAPH CO. lr- -
tun your Dftm and llrM and Itatpaur will b dat)vrt1 by s iml
llarhnra GVinrtcrle.
I'urCrasI .
Mi'xh'n
y íi ml
sli tiKl " ii Sept. "i New
nuil jnzuti.i. l';1ir
Thin sjay
MONEY SAVED e u ' i' i t v 4 !1
with th clilcliens, she's :js lilu-l- In
linin-- ut your ilnur ufler Hiiinluwn on
liel'Dre, iiml. like u ki suhller, yuu
shoulil always he reiuly I'm' 'he call.
She MAY knock at Hie door of the
who has no bank account, hut
iie Isn't In as Kood shape to lake ad-
vantage of the situation ns the man
ivlm has nn account at a strong
hank, a hunk lhat is will-
ing and able to help him out In
case lie needs Just a little more money
Ihan he has on deposit.
Start an account with up, and he
ready to welcome opportunity the
XI time -- he knocks at your door.
clothes, and the new
colors, new weaves and
faeries are as rich
and varied and attractive
as clothes can be.
In addition to the new
browns, grays, tans,
and animal colors which
have been so attractive
a feature of this fine
line, we'll show you
some fine blue serges,
black cheviots and
thibets such as every man
ought to have.
$22.00 to $28.00
will get you a
mighty good suit all-wo- ol
perfectly made
correct tn
flu Iloincsllc 4 Ilest liinul-s- i rooiioil iiilliii I uif . Sü.dU iT
Ion Jusi hnl on until fur i imiUiih. We giniiuiilee
Insure In the Occidental Life.
I' Y. riiMW., ul íS.i ii Itafae),
is ill ihi- i ily on
linear Hi iliiiiiinn w a.-- It. To mi busi-h- i
sh roni Magdalena yest-ida-
! I. Ilecs,. jriiviil lnt night from
I'm tales f ur a shori visit in tin- city.
Test weights and be con- -quality and quantity.
vinced.
ily has rciiirni
Us it nil ia un
il from
.IN. In
i K Ki mi'
a visit ul' ten wJOHN S. BEAVEN
riiniii' i i2 smiiii rii'xi.bL .11. inn.Henry Hi iiinl. tl has relumed from
ti scwiul weeks' tii In SlllllllClU
oooooooooo ojrxxixxxxxxxxx-)- ; lii'Mnlii r
Hiiiiur v. ill In- In lil
Hie ul
7.:m tonight in
The State
National Bank
Albuquerque
TMIFK ;o KltVMI'NT
Sl'l'KKVISHIN
ASS1.TS OVi:f KKillT III'MUM II
TIKH'SAMI
CASSSkating RinkTHE MOST POPULAR
AMUSEMENT PLACE
IN THE PITY.
style. Cupyright iyo8 by Hart Scharliwr k Mux
SIMON STERN
The Central Avenue Clothier.
(i.lil li'.'lliiw-i- ' hull.
'J'. I'. Tiilh', liiriiuriii hniiiil
lui the N'cw Mi'Vicn Si i ll i t .1
Ihihi'iI. i. III the iil Irnin j ; ii
If Vuil j i r lnt- - K'"1 UmliiirKiT
cIiwkc, cull lit llic him .Iohii Murkcl
muí link fur Uh Ii lllii- U Kuielu 11 ii ml.
Mrs. .luHi'iih liiirni It ii I uriici it m
Illlillt lilli'I' pcllllilIK till' HHIIIIIH'1' in
I.HH Aiiki'Ioi iiinl nllii'i' mi mt ir ii Cnli-lu- i
lila puiiit-i- .
II I.. Van SlycU. live stuck nKcrit
fur ti t it I'V I'Hllwny illi
In I'M I'iihii, uiim n vlslmr in
the city cM.'i ilii
Mm. H I'', ('my, ul' Silver ('liy, Is
Hie k in-i- Mr muí Mrs. ( 'Iiiii
WiillliiHtmi. 7 Nmtli
Mm ('my lui." jusi nl nrm-i- Hum nn
vinil tu Sun
lliirn ycMicriliiy, In Mi' ami Mrs. K.
('. (ItWi-ll- a luiliy Kii'l. "Ilii tins hccll
nunii-i- Fiances Alice Mr. ihmvII in;
TONIGHT
" Harry, the Country
Postman."
"Give Me Back My
Dummie."
"The Hoosier Fighter.' Loudon's Jersey Farm
For PURE ICE CREAM
ALL KINDS Of CEREALS JUST RECEIVED
ERESM FROM THE FACTORY
E. F. SCHEELE - - - - 1024 North Fourth Street.
Illustrated Songs
Mrs. C. A. Frank,
Soprano PHONE 1402ch ill nt tin- - ii'ltielly ilniN
.slur- -.
The hum-i- ul cmiiily cmiiinlssluiiers
eral weeks visitingmland will siFellows, to which they are deleHlitesWill llieel III Un- ciilll t lllilise ill II
ii'clui'li T ii If-- . : iiiuriiiiiK. Si'iileinheronly ini: MiixiMj vw-t- iiti: i'niuniii ( i: in(ilNMMi A I H::iO. :'4lli, In i nil hills initsiiiiiilinK Arthur Tappe, an experienced baker
anj bakery manager, has come to Al-- j
Hubbs Laundry Co.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONS
BUY FOR
CASH
It's Belter For
Us. Its Better
For You
PAY-DA- Y
SPECIAL
For Today Only, From 2
to 3 p. m. These Must Be
Ordered in the Store; We
Will Deliver, But Cannot
Accept Phone Orders For
These Specials.
Fugllsli Woliiiils. i ice III. .15
qUlll'ls ranherl los 'i."
I'resl, Kansas I'ggs, n'i ilii. ,2á
Lcil Salmon, mil. 2 cali .2"i
sutil I 'ul ii ii- -, i; Hi-- ,, for .25(001I Pears, III Mi- -. I'm' 2.
Kl'gllllll' 2."m' hulk t liflt'l',
per III 20
l.lll'gC I IH- I- ( III TlllllllllM'S,
I'lll'll Ill
Hi -- I ci Simiii'. !... His. K I till
Itcuiilnr ili Iiiiiiiii J en, iiri
oCXXXXXOOOOCXXXXXXXXXXXXXX
COLOMBO
anain-- t thi unty for the past iitiar- -
tei. All persons having hills against
the comity are rciiiiesteil to tile them
with the county clerk before that date.
Miss ltebeci'H Henree, daughter 1,1
I ir. and Mrs. Jolnl R Tearce, hit on
the Limited last niht for Huston,
Min ie she will enter u youiiK lady's
seminary.
Nut linn Jaffa, secretary of (he ter-
ritory, and A. KUab were amuiiK those
who arrived yesterday from Santa I'V
to attend the funeral uf ihe late Aaron
Kuseiiwald.
1. M. (la.in, cliii-- i li ctriclaii for the
Smila l''e, arrived lasl ninht from To-
pi ka and will remain here several
days iiiHpectitiK the local electrical
plant of Hie company.
It. A. Sh ysler and S Yann leave to-
day lor where tiny will al- -
nil the nailon, il cuiivciiliim ut' Odd
from the Alhiiiiuerque lodK"'.
MarriaKe license were issued yes-
terday to Albert Sooll, aiied 3S, ami
Hertha I.oelis, uKeil '12: Thomas A.
Insley, iiKi'd 44. and Kdllh I. IllBKihM,
HKed Ifi. all of AlbiKiueniue.
Harry F. I.ee, secretary of the New
Mexico Sheep Sanitary hoard, has re-
turned from Long Keucll, V.a where
he was called by the serious Illness of
his mother. Mrs. V. I). Lee.
Harry King, for some time shipping
clerk ai the American Lumber com-
pany, Idt last night for Hay I'lty,
Mich., where he will accept a slniilir
position with a Michigan lumber con-
cern.
John V. Sullivan, of Hukuii. aocom
panied by Ills mother, Mrs Kate Sul-
livan, and her daiiKhier, Miss Nellie,
arrived last night from Kialto. Cal.,
ouquerque iroin Hastings, .ncu., in
take the position of foreman of the
big bakery department of the Jaffa
flrocery company.
II. S. Knight received word yester-
day of the death of his sister-in-la-
Mrs. Fred Sayers, which occurred in
Oswego Inst Monday. Mrs. Knight,
sister of the deceased, was present
when her sister died.
M. I'. Stnmm yesterday sold a well
located lot in the Terrace addition to
a Chicago man, who proposes to make
his home In Albuquerque, and who
will begin immediately Ihe construc-
tion of an iS.iilill residence on the
property.
the Modern Woodmen "f America, bin
called a special meeting of the local
modern Woodmen for this evening
lit S o'clock In Odd Fellows' hall. It
Is especially rei nested that all all
members of the order, together vvitli
tho.se who have made application I'm'
h ni i ii is) i i i . in ihe new camp whim
is being organized in AlbtniuiTiiiic. lie
present at t h is meeting.
lilt. COWI'.H. osti:oiatii.
Hiille a und I, N. T. Ariul(i.
Madam Steward-Lam- b
Aiiihmiiu'cs Iut
FALL OPENING TUESDAY
September 15,
flulil i tu (I Hlill 7 In
212 South Second
Theater
Phone 471.
"Gypsy's Revenge."
"Boot Black."
"Music and Poetry."
"Sheriff."
Harry Clifton Change of
Songs and Monologue.
.ii 'st i:i: i:i i:i i.ií;i: i.vom i: of school Mioi:s. sii-- i
ii i;-- ( I, i;k siioi: o., m xt
hook to i iii': i'oktoi fici:.Iiistrh t Deputy A. C. Kubank. of
A GOOD MOTTO
III 10
J f WONDER Of WO'Spend nil tilings else,The MONARCH Hut of your old UWuds be the most
miserly."
And then spend jour money a(
Strong's lionk Store
Money Is worth no more than Ihe
pleasure ami comfort it gives It takesGROCERY CO.
307 W. Central Phone 80
precious little of ll lo buy a book at
our stol e. The Popular Copyrights
are file ouch; nn cheaper anywhere.
llnv's and dill's Hooks. ÜHc, well
bound and the must excellent titles.
Mechanical Hooks, a lull line; we
CRYSTAL
TODAY
Noisy Neighbors
The Perjurer
Sailor Dog
New York
Song Jul i ns Highball
AT
10 CENTS
ANYWHERE IN THE HOUSE
F. H. Strong's Great Stock Reducing Carnival
Unheard of prices prevail all through this large establishment. Frorr. one end to Ihe other the red tickets, with
price of destruction will stare you in the face. Nothing is held in reserve. It will pay you to even anticipate the future
and buy what you may need in furniture while this great Stock Reducing Carnival is in progress. Below we give you a
few of our prevailing prices picked from our immense stock at random.
are sine to hive some you need.
CASH Here are some lines in our new;Fall Slock.Ladles' Hand Hags nnd Purses;C.entlenien's Pocket und Hill
Hooks:
l.aige assortment of Itoxeil Paper:;
Indian Waste Haskets, split and'
Hirch Hark:
Hig assortment of Post Card AI-'- T
hums;
j hi k Twain Scrap Hook, ranging Dressers and Dressing TablesAcorn Steel RangesE V E R ITT in price from Lm' to " Ml;Souvenirs of all kinds.STItOVU'S HOOK snilillPhone I lill. ei iiMr Hi I lie P. O. You will enjoyyou like, for theonNone b. Her made, to move tli'm uuickly we have put a prico Ihe pleasure of getiing what you want and wh.ilprices will suit and the dressers will mor. than
them in Hhds Lye Maple. Mahoganv. oak andLEADING JEWELER. THE DIAMOND PALACE llglit you. We have
Weathered Oak. and " t '107 ( rulral Air., Alhiiiieliiie. W.ilch i'r s.inln I It. It.
them that will make 'cm get up and get.
ItaiiK.s that sold for J.r,5.il now ll.(l(l
lianges that sold for $:'.- - "0 now at "l
Itanges thai sold for jL'T.r.u. now at 2I.."0
j:iil.o values at $21.00
values at J2J.I0
$21. (in values at yiii.HH
Winn we plací il our oilier uii'l.
iigi fur
CouchesVdGKüiel
as well as ornamental. Wi
was a bargain at our old price
Couches are easy and i omfurtahle
have litem in all grades. Kadi one
Ladies ' Writing Desks
We are interested ill disposing of about two dozen ladles' writing
desks and when you read the prices you will he interested in securing
one.
Former price, $lfi.itO, Carnival prii e tjll2..IO
Former price. $13.00. Carnival price SUMS
Former price, $11.00. Carnival price Stt.17
WHITNEY COMPANY
WHOLESALE HARDWARE.
Stows, Tinware, Enameled lionware; linn Pipe, Pumps,
Valves, Mitings, Bolting, Mine and Mill Supplies, etc.
WAGONS, IMPLEMENTS AND FARM MACHINERY.
Mail ordets solicited. Albuquerque, N. M.
hut we quote Iheiii now as follows:
Ceiiulne Leather Couch, worth $.1:1 (HI. goes for 2. 10
Couches cheap at Oil go for S20.1MI
Hi. (Illand $2". o values go f..r
II Milu lili Ihe slll.'t inslriii'liolls
lull mil) lieu I nil cali h -- IhXiIiI Ik'
s.lN'll.
Tln uro non sale ninl ve
lliliik llicj nre so llhv lluU
i-- liaitr IIm'iii frtHH."
I hell ñ until u ihliik lhe arv
llw Ini jiesl ailil In lltiiit'rsiic
lor Hie pi li e.
15 cents each
2 for 25 cents
Special!! Special!!
Sofa Pillows
Worth 75c at
35c
Special!! Special!!
1-- 3 Off 1-- 3
on All Oar
Parlor Lamps
CHARLES ILFELD CO.
Wholesalers of Everything
ALBUQUERQUE rLAS VEGAS rSANTA ROSA
Take quick advantage of these specials for in all probability they will not last long. '$ :Alhiiniinmnn On rrin crr
ALBUQUERQUE CASH
GROCERY CO.
Remember these are only a very few ol tre prices we are making rlu.;ng this Carnival. NOT ONE ITEM WILL jCompany IIAItMJSMR.I)lI.KW Ai4IMi )IIM.K HOMKR IL WAKU, Mgr.
Sit Wartiki An. BE RESERVED anc kind andcourteous treatment will be accorded to all. . 3First and Tijeras
